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Málaga: un mes 1.50 p t a s .
Provincias: 5 p ta s .  trimestre 
Número suelto: 5  © éntíw io»
redacción, administración ¥ TA:! L m B t-  
MÁRTIRES, 10 y l2 
TELÉFONO NÜM^ 30 .
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A . H I O  n E P U B L . l  CA J S ¡  o
A N O  X .- N U M E R O  3 .2 6 7
x iT*  (i X
Sábado 9 de Noviembre 1912
iülio tttás Canas!!! m  VCKCCBCKegiMai I Tintnra m m . Para tdír las Canas instantáneatnenta
Para conservar, restaurar y hei nosear el pelo. :-----Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó ne 'ro. El AGÍIA. VÉNECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado Je naturali^R que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colo . uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se rnoja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada Irasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer usó dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
B
I
' La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
écuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea. ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibi« 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES
' íDepósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara —■ Depósito en Melll 
lia: Señores Gómez y Compañía.
[ de tratar se suplica la asistencia.
El Secretario, Bernardo Rodrigues;.£a FaWl JKalaiaciB j
Ls Fábrica de Mosákos Hidráulicos más antigua f
de Andalucía y de mayor exportación disposición del señor Presidente se rué-
[ ga a todos los Socios del Centro Republicano 
— d e  =  I Instructivo Obrero del 6.°' Distrito, concurran
CiímÍ I J ama a la sesión tfrdinaria de segunda convocatoria
JW Jv l l lu i lg v  ^^p ilQ v iS  fque se celebrará .el domingo 10, a las ocho de
Baldosas de alto y bajo relieve para ornameaía* | social. Carrera de Ca-
dón, imitaciones á mármoles. í puchmos numero 52. „
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar-’ Se ruega la puntual asistencia, ElSecreta- 
------- -X. José García. ' . ; r i ■flflcial y granito 
Se recQmíeiid,a al público no confunda mis artícu­
los paténtados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los'cuales distan mucho en be- 
Qeza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto: 2.—MALÁQA.^
Todos los periódicos conservadores y 
los ministeriales ~ con la excepciórr de E l 
Imparcial-‘CQvcíheá&n al señorUrzáiz y cen­
suran :su actitud ante los proyectos finan- 
I  cleros del Gobierno y lá política que sigue 
' la c'onjuncipn liberal-democrátlca-conser- 
■ vadora imperante.
No teniendo otros argumentos más po­
derosos y eficaces contra el exministro 
monárquico, que tan rudamente combate 
los procedim.ientos de los actuales partidos 
de la monarquía, dicen dé él qUe es un 
hombre de genio avinagrado y que tiene 
el defe/cto de una extraordinaria vanidad y 
un excesivo amor propio.
Olvidan ahora, al sacar á plaza esos de­
fectos personales, que nada tienen que ver 
con las cuestiones económicas y políticas 
de que se trata, que el señor Urzáiz era 
bueno, le reputaban como bueno y como 
un hombre de inteligencia, cuando formaba 
parte del partido conservádor y con él fué 
ministro.
 ̂ Pero desde el punt,o y  hora en que el se­
ñor Urzáiz'se ha desengañado, viendo con 
claridad que la política de esos partidos 
lleva al país a la ruina y al régimen a! des­
crédito, se revuelven contra él y ya no le 
¿  reconocen ni aquellas cualidades personales 
^  antes le servían de título para merecer 
la consideración y el respeto de los monár­
quicos.
Aquí, por lo visto, cualquier hombre de 
personalidad saliente, sea cual fuere el 
partido en que milite, pierde sus méritos, 
s'ds cualidades relevantes, todo, en cuanto 
discrepa y  no se conforma sumiso a_se^ir 
. de comparsa a la s  táifas qüe 'po rW no  aca­
paran el poder, para labrar la desgracia, el 
desquiejamiento y la bancarrota del país.
El señor Urzáiz para los monárquicos 
afectos a los señores Maura y Canalejas, 
resulta hoy un díscolo, un vanidoso, casi
rio.-
Justa defensa
Dice ayer El Defensor del Cóñtribúypnte\ 
<<No la hemos -hecho, ni tenemos que hacerla 
de la administración honrada del alcalde; lá ha- 
ceó los documentos que insertamos ayer. Sn 
texto basta para disipar ías nubes de la calum­
nia miserable que circuló estos días.
El alcalde señor Madolell no ha pagado cré­
ditos por resultas viejas de aqüellás que están 
representadas en el pápel municipal que sirvió 
pára chanchullos pasados años.
adquirirle los ÜbrOs a su hija;
El señor Martin Rodriguez considera muy 
atitiadas las indicaciones hechas por el señor 
Cañizares, pero entiende que habiendo otras 
solicitudes idénticas.^a la presentada por doña 
Victoria Estéban Zorrilla y tiene en estudio la 
comisión de Hacienda, no es procedente apro­
bar esta sin haber resuello aun sobre las otras.
Se acuerda, con el carácter de urgeíís, 
la indicada comisión dictamine sobre esta soli­
citud. resolviendo al mismo tiempo las que tie-
Hoy gran 
Los cuales ofrecen
D E B U T  D E B U T  de los colosales artistas 9 R 0 S S  A L t T O N A  
lOCX) pesetas al espectador que de una vuelta en su aparato «El Tourbillón de la Muerte»
Exito colosal y extraordinario de la reina de los bailes españoles la A R G E N T I N I T A MAGNÍFICAS PELICULAS
ne én estudio relacionadas con libros y matrí-^ tas 4Í9.149'S3, satisfechas por  ̂capital, intere- 
Óul̂ g. I sés 'y costas de procedimientos judiciales de los
De don José Jiménez Ranchal, solicitando au-1 empréstitos del Parque y de Obras públicas, 
torizacióñ para arrendar la casa núrtiero 4 de la I Él señor Armasa dice que .lé produjo extra- 
íCalle de Castelar. | ñeza la‘ publicación de esas certificaciones en la
A Obras Publicas. _ ¡ prensa, por creerlo innecesario, pues como el
De don Enrique Árias Rueda, pidiendo se le ' presidente ha manifestad!^ los vecinos de Má- 
confiera una plaza de Inspector Municipal. Jaga pueden acudir a la Caja municipal, para
. Pasa a la Comisión de Personal. | examinar la absoluta legalidad con qüe se etec-
De don Mariano Pérez Olrtiedo, interesando |túan todas las operaciones, 
la instalación de un fároi de gas incandescente I Esta ffiayoría—añade— qüe. tiene muy en
en la puerta del hótel Villa 
do en el Limpnar alto.
A Policía Urbanav 
Uel Médico supernumerario de la Beneficenr
Ha invertido. 380 000 pesetas en sátlslaíer i ™  Erolljo Barrera.pidiendo dos
obligaciones de 19Í i que refundidas en el iieeneia.
supíesto del año actual es tneiudible satisfacer ¡ ® “ flor Sánchez Domínguez interesa que se
r , -------- ,x_. .„.e- „..,apruéDe la solicitud.
Valeriana» sitúa-f cuenta la corrección que preside en ÍOs actos 
administrativos del señor alcalde, no necesita 
esas explicaciones. l 
Termina manifestando que debe pensarse en 
un presupuesto de nivelación.
alcalde pone a disposición de todos toda 
la documentación déla Caja municipal.
y á las resultas viejas no ha dedicado más que 
20.000 pesetas porque se cobró igual cantidad 
o mayor por tal concepto..
, Es cierto que entre las obligaciones, abona­
das figuran ciento y pico mi], pesetas por los 
empréstitos del Parque y de obras públicas, 
pero ese dinero ha sido sacado de la Caja mu­
nicipal mediante embargos judiciales que acre- 
dores enemigos del Ayuntamjehto entablaron 
cobrando capital, intereses y costas, sin léner 
la menor consideración al estado ecpiíómicQ del 
Municipio.
Pone espanto la cüantía de las costas tasadas 
por los Juzgados. Acerca de esto hemos de de­
cir algo que importa conozca Málaga; ^
Callen, pues, los calumniadores y téngase el 
debido respeto a la autoridad que cumple sus 
deberes poniendo cuanto puede poner de su 
parte para que la administración se desenvuel­
va lo mejor posible dentro de los límites ds lá 
honradez.»
untamiento
La sesión dé ayér
Pfesidída por el alcalde, señor Madolell Pe- 
tea, se rennió ayer la Corporación Municipal 
para celebrar sesión de segunda convocatoria.
Los qise asisten
Concurrieron a cabildo los señores jCOiLceíar.
•lea ai-gwicirtcsr;--- -
Armasa Ochandprena, Martín Rodríguez, 
Díaz Romero, Castillo Ramos, Liñán Serrano, 
López Gómiz, Rey ivlussio, Pino Ruiz, Abola- 
fio Correa, Román Cruz, Fazio Cárdenas, Sán­
chez Dominguez, González Luna, Garzón Es­
cribano, Valenzuela García, Cañizares Zurdo,ice u iiu ui ouiü uu ü ^  ^  —o • T/i
un botarate sin personalidad digna de te- f Escobar Rivalla, Cabo P ^ z , Ruiz Martínez
nerse en cuenta, por la sencilla y única ra-l^®^^ ^
z ó n d e q u e s e  ha cansado de formar parte |  Acía
en la farsa ridicula y perjudicial p á ra lo s ]  El secretario, señor Marios, dió lectura al ac-
intereses nacionales que están representan-fta de la anterior, que fué aprobada porunani-
do, de común acuerdo, los protagonistas fmidad.
del pacto de Z í z I  A s u n f O S  d 0  O fiC lO
I Distribución de fondos por obligaciones para 
que máximo político al estilo de otros que |  g, presente mes de Noviembre, 
tienen en el.Parlamento un grupito de pa-1 Se aprueba.
rientes, clientes y  paniaguados, le dicen 1 Nota de las obras ejecutadas por Adminis- 
que es un soíitario, que no tiene nadie a sU|tráción en la semana del 23 de Octubre próxi- 
lado, que no hay quien le siga, olvidando'.mo pasado al 3 del actual, 
que, precisamente por eso, no, está solo y |  Al ÓA'c/a/. t i a
tiene a su lado una gran parte de la opi-L  Comunicación de la Compañía Inglesa de 
nión, de esa opinión lan a  del país, que su- Electricidad, relacionada con los arcos del Par-
de esa po ¡ti- atendiendo al ruego for-
ca económica de ios gobernantes, que con ¡guiado por ua seBor concejal, en uno de los 
tanta acritud fustiga el señor Urzáiz. ¡últimos cabildos, que interesaba que el Parque, 
rara.estos casos los monárquicos dé los?estuviese alumbrado después de las doce de la 
partidos turnantes tienen una tranquilla que;noche, se avistó con el director de la Compa^ 
sacan a relucir siempre y exiben como un jñía Inglesa de Electricidad
Capítulo de ruegos
El señor Piho Ruiz interesa que se hagan en 
el Matadero fas repafácionea .necesarias y pide 
que desaparezca de la Plaza de la Constitución 
el kiosco de antiguo sistema que allí hay,
Él señor Éacobar Rivalla recuerda que en 
anteriores cabildos se ha ocupado de los abusos 
comete ía Empresa de los Ferrocarrilesque
El señor Fazio Cárdenas, dice que debe se­
guir el trámite de pasar a la comisiómde Bene­
ficencia, acordándose así.
De don Antonio Mancilla Rüiz, rétativa a la 
solicitud que,según dice,ha presentado don Bá- 
siliso García de Álcaráz, para inscribir un apro­
vechamiento de aguas del río Guadaíhiedina.
A la Comisión de Aguas.
De la Maestra de niñas del Puerto de la To­
rre, pidiendo el abono de- determinada suma a la 
que considera tener derecho.
A la de Haciehdá. .
De dolí José Moreno FernáiideZ, pidiendo la ____
introducción de carnes de cerdo con destino a l En la calle de Vélez-Málaga, donde por SUer- 
depósitos de salazón y fábricas de embutidos. I te o desgracia, más bien lo último, habita el
A la de Arbitrios Sustitutivos. I concejal que habla, se situó un guardia munici-
De Varios centros de enseñanza pidiendo I pal para que inspecdotíaSé loque allí ocurría,
Suburbanos, que el alcalde hizo cuanto huma­
namente le tué posible para evitarlos.
Pero los buénos propósitos—dice—de la pre 
sidencla, no tián tenido el resultado que apete­
ciera.
subvenciones. 
jA la de Hacienda!
lílfórmes de C^orhisioñés
Son aprobados los siguientes:
perú éste se cuidaba de que loŝ  muchachos no 
I pe subieran a los vagones, nó hauisr.so formu- 
¡ladó éñ d  íieñip‘0 que prestó servicio denuncia
1 ̂alguna acerca de la exhorbiíante Velocidad que los trenes llevan por la indicada calle de Vé-- lez-Málaga, sin tener en cuenta de que se trata dp iiti iMífar habitado.
La Ley de Éer,r0Canlés dispone que cuando 
Líe IB üe /iroitrios, en comunicación ae la je-Hgg paseii pOr lugares tiábitados, itió-
fatura Próvinci 1 de Telégrafos, relacionada |  la marcha, entrando en ellos a paso de 
con el arbitrio de Inquilinato. (hombre, y para el exacto cumplimiento de este
De la misma, en solicitud de varios empresa-|pj.gggpj;o legal, delante de la máquina deberá ir
bierto por el pago del impuesto de inquilinato,; dedores de Bunar-Hisar, ataque que ífe  facil- 
entendiendo que así como la Corporación se mente rechazado, declarándose pronto los tur- 
preocupa pafa que dichos funcionarios no dejen J eos en franca retirada, y dejando abandonada 
de percibir sus haberes un solo mes, éstos de- una batería de tiro, y en. poder del ejército 
beii satisfacer las sumas que les correspondan' búlgaro más de tres mil tres cientos prisione- 
por el concepto de inquilinato _ Iros.
Entiende que, al abonar las nóminas, procede | En Lule Burgas se apoderaron los búlgaros 
descontarles el importe .de lo que tengan que ? de los almácehes de equipos, armas y demás 
satisfacer por inquilinato. I aprovisionamientos, con un gran proyector y
El alcalde dice que está terminada la relacíC.*3  ̂varios aparatos telefónicos, 
que interesa el señor Cabo, manifestando éstefi hü¡'¿:^^OS se apoderan del acueducto 
qüe no le ha sido entregada. ;  , , |  ¿e Conslantinopía* Las cargas a la ba-tr .
El señor Abolafio pregunta en qué estado se 
encuentra el recurso de alzada interpuesto por 
el Ayuntamiento contra la resolución guberna­
tiva, reponiendo al arquitecto, municipal señor 
Rivera Vera.
El alcalde contesta, que s j halla en poder de 
la comisión de Obras públicas.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión, a las cinco y media de la 
tarde.
SE VENDE ÉN GRANADA
Acei-a d e l C asino , 13 «La P ren sa»
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
oostres, desde r5 0  pesetas.
* ñor carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de pr-sC-p '̂^
ríos de espectáculos públicos, referente al pago 
de este Arbitrio.
M ^ i p n e s .
DerseñorTlóñcejal, don Joaquín Cabo, rela­
cionada cotí el desagüe del Arroyo del Cuarto 
y rio Guadalmedina.
El señor Cabo defiende su mqción, poniendo 
de relieve los peligros que pafa la salud públi­
ca representa el estado dé abandonó en qué sé
Un indiVídüo tocando una c mpana, para avisa  
la proximidad del tren.
Endos trenes Suburbanos el indivídup encar­
gado de esa misión que no se .cumple, va cómo­
damente sentado en el furgón.
Hacen maniobras en plena vía pública, inte­
rrumpiendo la circulación de los vecinos déla 
Calle, que sufren con paciencia de verdaderos 
mártires los abusos de la empresa en cue. tiórti 
Los maquinistas abren los pulgadorea de las
encuentran las desembocaduras de los citados | y gj escaparse el vapor, seda el
arroyo y río, en cuyos lugares se depositan ba- |gaso frecuente e inusitado de sufrir qüemadürás 
suras y los despojos dei pescado.
Emlampción se propone que
los tranquilos vecinos 
La estridente sirena qüe utilizan como silba-;se situé un „„ ...___
hombre en dicho sitio, ‘para que éste hállase L q“5̂ 3““ ‘aliadas"horas,\ a las cinco de la ma- 
limpio y desprovisto de todo aquello qüe enlpr- fj^j^a el ruido ensordecedor que produce des- 
pezca el curso de las aguas. | pieria a las personas, que experimentan gran
Hace algunas indicaciones sobre el desareno | sobresalto, 
del Guadalmedina, expresando que debe procu-| En atención a las justificadas quejas del ve- 
fárse que no se obstruya el puente qué lá eih-|g|j^¿gj.jQ ¿g ]aM alagueta,yenbien.de,laH u- 
presa ferroviaria andaluza tiene instalado ensu | j^anidad, precisa, señor alcalde, poner.coto de 
desembocadura. l  una vez y para siempre a tales desmanes.
El señor Martín Rodríguez aboga por-que* -  ------------ ------ *-
¡desde hoy mismo se proceda a la limpieza dé la desembocadura del río, exponiendo su deseo de
lis linntis Ii Irimin
Él Íioríefido desastre de Lule Burgas. ICó 
mo fué deshecho el ejército turco. Car­
ga formidable. La retirada. El pánico. 
Miles de heridos perecen sin asisten­
cia.
Todas las informaciones confirman que el to­
tal de bajas del ejército de Nazim Pacííá, en la 
batalla de Lnle Burgas, asciende a 40.000. Las 
de los búlgaros no bajan de 30.000. Los cuatro 
Cuerpos de ejército turcos, refugiados ahora al 
abrigo de la línea de fuertes de Cnataldja, son 
a modo de un inmeso rebaño. En la fuga per­
dieron casi todo el armamento y el repuesto de 
municiones. Se aproximan a cien mil los fusiles 
cogidos por los Migaros en el campo de bata­
lla, y los cañones, y ametralladoras se cuentan 
por centenares.
Comenzó la derrota por el cuarto Cuerpo de 
ejército, que hubo de contener el irresistible 
empuje búlgaro. Diezmado por la artillería y 
muértos casi todos sus artilleiros y caballos, los 
supervivientes se replegaron hacia Lule Burgas 
abandonando sus baterías.
Después de exterminar el cuarto Cuerpo de
que se haga-el desareno.
ELseñor Leal del Pino dice que para estoj 
precisa el informe del Ingeniero dé Obras pú-l 
blicas. I
Se aprueba la moción del señor Cabo Páez. #
argumento que ellos suponen de gran fuerr 1 Añade que lo propuesto por dicha Empresa, 
za: es la de decir que cuando cualquier per-fv*^,® ® gravar el presupuesto . .
sonaje de la monarquía declara que los go- L f  ««‘o p a ^  a estudio de la comisión co-
1}̂ "̂ i  -Extracto de los acuerdos -adoptados por el
g o d e lo s  republicanos y perjudica al régi-?Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, en 
men. Con esa salida quieren tapar la boca:ias sesiones ceUbradas en el mes de Octubre 
a ciertos monárquicos, como el señor Ur-júltimo, 
záiz, para que no digan, las verdades ante! Se acuerda su publicación.
H país pretendiendo someter el patriotis- Otros aSUntO S
nio, la honradez, la sinceridad y las con-1 ^ ^  • j  j
vicciones de los fíombres, a los intereses - Se lee una comunicación de la Sociedad Cen- 
del régimen y  de los partidps.gue, en noni-. «  f  ““ '■“ de las obras de ja
labran, con proyectos econó-  ̂ gj gg^Q̂  ^miasa dice que precisa desvane- 
^ procedimientos poli- - ggj. jyg ¿udas que existen en cierta parte de. la 
jicos desatentados, el desquiciamiento de ’ opinión, respecto a la demora de las obras de 
lunación. i lu nueva Casa Capitular, cuya interrupción no
Para estas gentes, en política no hay más I debe imputársele al Ayuntamiento, 
que un deber- poner las conveniencias d e l Entiende que debe consultarse a la Superio-icho nada por viejos créditos, 
la monarquía Dor encima de las de la natria riñad. i Yó invito a todos los vecinos de Málaga, pa
y formar súmfso e ^ e rc o ro  de la comnar^l- señor Abolafio dice que debe resolver el |  ra que se pasen por,la,Caja municipal y vean la 
ría sin pleito un arquitecto agerió'a la localidad. ¡forma en que se realtzari todas las óperaciones.
Máni-a r , p r o p i o  y sin voluntad, de^ acuerda,conforme a la proposición formu-| Luego el señor Madolell da lectura a la sL 
pcn ^ q^® hugan ' jg¿g pgj. gj séñor Díaz R- mero, dirigirse a laf guíente relación de las cantidades satisfechas
Del señor Regidor, don Alfonso González Lu­
na. sobré obras en el pasillo de Santo Domingo. 
Pasa a Obras públicas.
Lo pagado por resultas
El alcaldé,recogiendo las manifestaciones he-
Solicita tamb’én que se compongan los han-|gj¿j.gj|:Q^ j^g b^jigaros marcharon sobre la esta- 
cós del paseo de Reding. , . . j  i ción, distante cuatro kilómetros de Lule Bür-
E1 alcalde replica que ha agotado todos los|ggg^ y gjjj gg estrellaron, durante dos horas, 
recursos para ver el medio de wrregir los ubu-|gQp^j,g y^g resistencia desesperada, 
sos que le denuncia, el señor Escopari uo ,ha-l junto a la estación estaba la división de ca­
biendo conseguido nada. _  ̂ f ballería turca, mandada por Sapih Pachá, gene-
Dice que el multimillonario ingles señor ba-|j.gj gyg gjj.yj  ̂g|gyjjQggjs|Qg gy gj ejército alé- 
5 rón de Bárrelo, que habita en un hermoso bu-|jy^p_ masa dé jinetes, después de un duelo
que surto en nuestro puerto, y que semeja una 
casa flotante, le dirigió hace poc: s días una 
I carta, lamentándose del ruido qiie producían las 
Siirenas de las máquinas de los trenes Subur­
banos.
— ------ , „ , Esos silbatos, escribe Mr. Bárrelo, no se em-
chas dé público acerca de las cantidades que halp|ggy gy jgg países civilizados, y sólo se utili- 
satisfecho por resultas la actual ordenación d e l p o r  los trenes cuando éstos cruzan por 
pagos, dice que considera, un deber suyo dar |  (jggjĝ i|.Qg y téfrénos completamente despobla- 
Guenta a la Corporación de lo que hay .en este|¿Qg^ a fio de ahuyentar a las fieras, 
asunto, para que por nada ni por nadie puedan |  gy -yjgí-g ¿g jg qyg gj rnultimillonarió idglés 
formularse juicios aventurados, acerca de su|jjgg|g gy jyjgj-^g^Qg^y-^g yyg cQyfergycia con 
gestión. _ ¡el-director de los Suburbanos, quien dijo que
. Esas manifestaciones a que aludo—anade | variaría los tales silbatos, 
nó han sido acogidas por la prensa, dicho sea I Tiene el propósito de oficiar a la cuarta Di- 
en honor suyo, pero han corrido de labio en Ia- |visi5y de ferrocarriles, dándole, cuenta de lo 
bio, de círculo en círculo y de café en café, laf qyg ocurre con los Suburbanos, 
absurda especie de que yo he abonado créditos] Cqií referencia a los bancos del paseó de Re- 
antigups. _  I ding, manifiesta que no se han podido arreglar
El hecho es absolutamente falso, y he tenido | poj- consecuencia de las huelgas últimas, 
necesidad de publicar en la prensa las certifica-1 - El señor Leal del Pino, refiriéndose á las
ciones necesarias para desvirtuar la acusación| manifestaciones que cuando se planteó el pleito 
formulada contra mi, como ordenador de pa- |del adoquinado hiciera el señor Cañizares, acer-
gos
La actual ordenación de pagos no ha satisfe-
ca del de los muelles, dice que los vocales re­
presentantes del Ayuntamiéñto en la Junta del 
Puerto, han solicitado repetidas veces la entre­
ga del pliego de condiciones para las obras del 
adoquinólo de los muelles, no habiéndolo con­
seguido.
Anuncia una moción encaminada a procurar 
que se entregue a los representantes del Ayun-
quienes fueren, tengan la perso- Sociedad Central de Arquitectos, para que de-¡ durante los años de 1906 a 1911, inclusive, porltamidnto en ía Junta del Puerto, el aludido plie 
naildad Que tensan, no son más nue disco-'oio-tiPiitin. i cada uno de los últimos eiercicios de dichos i o-n rfp. rntidiHntiPcq  t g ,    q  i  í signe uno 
los, vanidosos y cómplices de los republl-| Se lee una comunicación del concejal inspec- 
canos para derrocar el régimen. f tor de la Casa Capitular, señor Castillo Ramos,
,! proponiendo la introducción de determinadas 
I reformas én las dependencias municipales, en- 
tre ellas la habilitación de nuevos locales para
el Juzgado Instructor del distrito de la Merced 
y Colegio de Procuradores, y traslado del ne­
gociado de Cementerios.
Solicitudes
De doña Victoria Estéban Zorrilla, pidiendo 
se le costeen a su hija los libros de texto para
Juventud Republicana
Por disposición del señor presidente de esta 
Sociedad se convoca a todos los socios de la
misma para que se sirvan asistir a la Junta Ge-. _______ ____ ____ ________  — ... ^
f neral ordinaria de primera convocatoria, que se \ eí segundo año de Ía carrera del Magisterio*! na de celebrar en el local SociaL Plaza de los ] El señor Cañizares aboga por lo que se inte- Moros numero 14, el próximo domingo 10 deU resa en ía solicitud, manifestando que es una 
actual a las dos de la tarde. obra de justicia acceder a la demanM-de la so-
siendo importantes los asuntos que se han licitante que carece de medios de fortuna para
j
años, según el siguiente detalle; , _
Pagado en 1906, por obligaciones dé 1905, 
desempeñando la alcaldía el señor Delgado Ló­
pez, pesetas 445.526‘66.
En 1907, por obligaciones del mismo año, 
ejerciendo la alcaldía don Eduardo Torres Roy- 
bón, 203.755‘37 pesetas.
En 1908, por idem de 1907, siendo alcalde el 
señor Revuelto Vera; 301.518'12 pesetas.
En 1909, por idem de 1908, desempeñando el 
cargo de alcalde don Eduardo R. España, pe­
setas, 245.423*08.
En 1910, por idem de 1909, siendo alcalde 
don Ricardo Albert, 268.030‘88 pesetas.
En 1911, por idem de 1910, siendo alcalde el 
mismo señor. 758.060’79 pesetas ,
En esta partida se incluye, la suma de pesé-
de artillería entre lós dos ejércitos, se arrojó 
fieramente sobre los búlgaros.
El choque fué espantoso y la infantería búl­
gara resultó arrollada. Entonces entró en acción 
un grupo de ametralladoras, que en breves mi­
nutos barrió la hiasa de jinetes, matando o hi­
riendo a la mayor parte de ellos. Los restantes 
huyeron a  toda brida, perseguidos aún por el 
fuego de las ametralladoras.
Rehechos los búlgaros, emplazaron ja artille­
ría de grueso calibre y comenzaron el bombar­
deo de Lule Burgas, cuya guarnición la aban­
donó precipitadamente. Los invasores ocuparon 
la ciudad, que estaba llena de muertos y heri­
dos.
Entonces, algunas baterías turcas, situadas 
en una colina, abrieron violento fuego contra 
la plaza, causando grandes estragos en las fi­
las búlgaras. Pero los turcos habían elegido
yoneta. El heroísmo uC los estudiantes 
y profesores búlgaros. Eí siííQ de An- 
d rm ópb^  Los refuerzos servios. • 
Comunican de Sofía que los búlgaros, efec­
tuando un desembarco, se han apoderado de la 
ciudad de Derkos, situada a 25 millas dé Cons- 
tantinopla.
Esta posición és importantísima, pues 
Derkos arranca el acueducto que surte 
aguas a la capital.de Turquía.
Mientras, el resto del Ejército sitiador pro­
sigue su avance, y ya ha ocupado importantes 
posiciones entre Tchorlú y la línea de Tchalld- 
Pronto, pues, comenzará el ataqué a los
de
de
jafuertes que constituyen la postrer defensa de 
Constantinopla, pues los búlgaros insisten én 
no aceptar, mediación ninguna en tanto no ha­
yan entrado en la capital del Imperio.
Todos los corresponsales de guerra se hacen 
lenguas, de las irresistibles cargas a la bayoneta 
búlgara. .
' Se citan hechos admirables. En Lule Burgas 
el primero y segundo regimientos dq Infantería 
formados con profesores, estudiantes y emplea­
dos, que se alistaron voluntariamente, en nú­
mero 7.900 hombres, se lanzó a la bayoneta 
contra una batería turca. Una descarga derriba 
a 200 hombres, y otros 2̂ 0̂ ocupan la vanguar­
dia. También son barridos otros centena­
res; pero el resto, toma a bayonetazos la bate-
**̂ %stas misuias unidades habían sido diezma­
das antes en Aven Sivali y Milettí, donde, 
ametrallados terriblemente, conquistaren a la 
bayoneta las posiciones que debían tomaî y 
amilanarse por las numerosísimas bajas súdn-
Actualmente, de los 7.900 hombres de lok 
dos regimientos, apenas queda la mitád.^
En Andrinópolis han obtenido los búlgaros 
otra nueva victoria.. Veinte batallones y seis 
baterías de la guarnición, intentaron una salida, 
avanzando por las orillas del Maritza, ocultos 
por ias depresiones del terreno.
Los diyisó un aeroplano búlgaro, e inmedia­
tamente cómenzarón a llover granadas sobre 
los turcos. Estos, protegidos por los accidentes,^ 
del terreno, lograron defenderse varias horas, 
sin avanzar. Al cabo, acuaió una columna búl­
gara, y lanzándose sobre ellos a la boyoneta, 
los desalojó de sus posiciones, haciéndolos re­
plegarse a la plaza precipitadamente, abando­
nando numerosos muertos y heridos.
Los vencedores, que también tuvieron mu­
chas bajas, se apoderaron de varias alturas, que 
dominan una gran parte de la ciudad. Se insta­
lará en ellas baterías.
El ejército sitiador ha recibido ya el refuerzo 
de los 45.000 soldados servios enviados de Ma- 
cedonia.
Detalles del combate de Janitza. Impor- 
tanda de la victoria griega. Los turcos 
pierden tres buques de guerra.
Se reciben nuevos detalles sobre el sangrien­
to combate de Janitza.
Sabedor el príncipe heredero de que en dicho 
punto se hallaba atrincherado un Cuerpo de 
ejército turco, reforzado con tropas idas de 
Salónica y del Norte, interrumpió su avance 
sobre esta ciudad y marchó con su ejército en 
busca de los osmanlíes.
Duró el combate dos días, aí cabo de los cua­
les, los turcos fueron derrotados, huyendo hacía 
Salónica, dejando 14 cañones, 1.100 heridos y 
200 cadáveres en poder de l os griegos Las 
pérdidas de éstos consistieron i5n seis oficiales 
y 154 soldados muertos, y 33 pficiales y 173 
soldados muertos.
Janitza, que los musulmanes consideran ciu­
dad santa, sólo está a ocho horas de marcha de 
Salónica. Los dos puentes tendidos sobre el 
Varda y que dan acceso a la pobU'.ción, dista 30 
kilómetros de Janitza.
Janitza, las, ,  °  „-íj „i Cuando los griegos ocuparorr. j —
mal la posición, y sus piezas fueron reducidas Lj.Q g sgj.yiag que han de unírseltes, sólo esta- 
bien pronto al silencio por los cáñones enemi- ^ gg kilómetros de distancia. Aiií, aun cUan-
t . . i do no hay noticia oficial de ello, ise supo que 
Con ello, el avance búlgaro se efectuó con I gj^g^g ejércitos se han unido ya. . 
rapidez, y sus baterías, perfectamente empla-1 En el golfo de Arta, dos cañoneos turcos
za’das en sitios elegidos de antemano, abrieron 
el fuego, con perfecta calma y precisión admi­
rable, contra los núcleos turcos que aún dispu­
taban el campo a los vencedores. Fué como un 
ejercicio de tiro al blanco. Los últimos núcleos 
turcos organizados fueron barridos por los bo­
tes de metralla.
Entonces comenzó la retirada. Al principio, 
durante una hora, hízose en buen orden; pero, 
de pronto, la retaguardia que contenía el cho­
que impetuoso de los búlgaros, abandonó la im­
pedimenta y se desbandó en todas direcciones. 
El resto de las fuerzas, turcas hicieron lo pro-
gode con iciones.
El señor Cañizares dice que no hizo denun­
cia alguna, sino que únicamente expresó la 
identidad de trabajos.
El señor Castillo Ramos pregunta en qué es­
tado se encuentran las gestiones realizadas pa-1 „ gg produjo la dispersión alocada,
ra ingerir en la alcantarilla las servidumbres de I {ofiuida por el pánico más terrible, 
la Casa Capitular, propiedad del obispado, in- j Aquello fué una espantosa carnicería. Así, 
dicando que existe úna comunicación negando ¡Satikeni fué tomado sin resistencia alguna, y 
Ja ejecución de dicha obra. _ I cayeron en manos de los búlgaros casi todos
Pide que se insista cerca del obispado. I jos cañones, ametralladoras, fusiles y municio- 
E1 señor Cabo Páez interesa que se le facili- f ogg de los turcos, 
te una nota de los gastos ocasionados por la I Lqs médicos no pudieron atender a la cura de 
construcción de veinticuatro nichos en el ce-: todos los heridos y millares de éstos perecie
I Afi Ifl tincliP HpsflnoTflHns n rpmnfíiHns noi
han sido echados a pique por otros dos grie­
gos. El torpedero^ Adalia, que acudií* ou auxi­
lio de ellos, fué hundido por sus tripulantes pa­
ra impedir cayese en poder de los griegos.
René Lev al.'
París 6 Noviembre. •.
DEL CAMPO FERROVIARIO
II Sr. D ltt le  U t a
’ Habíamos dicho que el señor Director se com­
placía en que sus obreros le expusieran sus cui­
tas, para hacerles justicia; y como parece ser 
que se va inclinando a ello, por lo cual lé felici­
tamos, pues así quedará en el lugar que mere­
ce, convendría pusiese un poco de atención en 
la siguiente carta que publicamos tal y como la
.....__ - ____ ____  recibimos, para que juzgue con detenimiento, a
menterio de Churriana. t ron en la no he, de a grado o e atado p r flus señores W2£z/ií/ar//ze5, con títulos de J e f e s -
Reitera el ruego que tiene formulado para ■ gj frío. I y supongo yo, que la palabra Jefe no encaja en
que se le entregue una relación de los emplea-1 j^j día siguiente intentaron los turcos atacari'¿ algunos individuos que por recomendacionés, 
dos municipales, que se encuentran en descu-|^éjj[ianco izquierdo de los búlgaros en los alre-|®>^púü3n el látigo, para que nos ocupemos de
-wvMui DTCLvnnt̂ v»
Página segunila E L  P O P U L A R
Sábado 9 de tlovied?bre de 1912
cALENOAMo Y cüLTos| 4 ^titamiento de Málaga
N o v i e m b r e
Luíia creciente el 16 a las 10‘43 noche 
Sc4 sale 6,41. pénese 5,22
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante él día 





Santos tíe kor; , -San  Teodoro. !
Santos ¡de mcñuna.—San Andrés Avelino.
Jubileo pafa lioy
CUARENTA HORAS. -  Iglesiá de lás' 
Adoratiices.
Para mañana.—láem.
f Existencia anterior. . . 
f Ii^resado por Cementerios
Matadero 
» Matadero de EF Palo . . 
» Carnes. . . .  . i . 
» Pasas y aíraendras. . . 
> Inqteiliifetb. . . . . . 
» Patentes . . . . . .
» Timbre sobré especítácü- 











nCr^i-5S y  s í i r r i 'f l :F á b r i f . a d í L , ^ „  .. .............^
de corcho, capsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas dé corchó para los'pies y salaari 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AüUILAR núm. 17 





Médico-cirujano; especialista en enférmeda- 
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Cónsulta,dlntl3 de 12 á 3.—Santa Muría nú­
meros 17 y  19. piso priiicipal. —Honorarjós mô r 
dicos.
Alquiler de la casa de socorro de Chu­
rriana . . . 4 ............................
Camilleros . , . . 4 * * . * . 
Materiales de Obras públicas . . . .
Socorros fijos’- . . . . . . . .  .






Totaide lo pagado.- r *. . 
Existencia para el día 7 de Noviembre







í s p a c h o  d s
íjQjteS iníorníes, por su büéh cárác- f arroba de IBlitros VáldépéñaMancó pías.
ellos, haciéndoles mucho honor con'esto.^
En el Chorro (estación) éxiste ün eiíSafgadd' 
que se llama Vicente^ Pastor^ que esté erigido, 
en un verdadero Nerón, y. además tiene todol 
el cinismo de disculpársé cóñ el diigno Jefe dSl 
Servicio, don Arturo Banabera, del cual te  
nemos los níéj 
g|fcer y córreccii 
^  He aquí la denuncia que. nos hacen los obre 
ros que tmbájan en el Chorro,
Dice lá carta:
1<E1 8 de' Octubre,, a las 7 dé la mañana, se. 
presentó el señor Pastor, beodo, fáltando al 
respeto a- los obreros y agregando que estaba- 
dispuesto y con actitud, a contarse la; cara cpti 
cualquiera- de nosotras, tehiéndo que callariiós 
por no buscarnos un disgusto. , , r,
Aquí nos trae fastidiados con la construcción 
de un galHneiro,' éh el cual hemos invértidq cüa- 
renta |qrrlalés, pues ló hemós’héohb dos veees^ 
porque lá primera ,nó je  agradó mucho, so pre-; 
texto qüé nó estaba bien construido yi sin emr 
bargo, nosotros los obreros cuando llueye de 
noche tenemos que guarecernps dentro dél tú­
nel porque nuestrú caseta se moja, y las galli­
nas no. Todos los dias hay nécesfdad de man­
dar dos peones para servir a su señora eti las 
faenas domésticas, tal como llevar agua, 0 h r  
leña y coger carbón de una batea, y quemarlo 
para hacer carboníilá. , , , ,
Hace unos días se puso enfermó úh comfjáñé-  ̂
ro nuestro, y se quiso marchar a sti caáa, apro­
vechando el paso dé un mercancía; pero este 
buen señor se lo prohibió, y lé améñazó con dé- 
nunciarle si tal hacía; empero al día siguiente al 
paso de otro mercancía envió a ún peón a'bus­
car pollos para su gallinero.» . . ;
Muchas más quejas pudieranycltársé,, |>et'ó no 
lo creemos prudente per no darle una importan­
cia que en sí tiene.
Suponemós que los héchós relatados táí y có­
mo lo dicen los que realmente los sufren, son 
suficientes para que el señor Director póUgá 
coto a tantas habilidades como demUestrán 
algunos jefecillps de, la monta dél señor Pastor;
El señor Directór verá lo que existe de vet;- 
dad en este asunto.,.
Por error, invólüntarió se lé atribuyó todós 
estos hechos al digno jefe de la Estación dél 
Chorro, el que, según ténéiúps entendido, pe |  
digno de todo aprecio por parte dél personal á | 
sus órd̂ r̂ieSí̂ y de ,jcupntps4es,ppn9,cen..
No hay que confundir.
Fran'ciscó Bascuñaña 
Secretario dél Comité
C asa  fu n d a d a  en  e l afto 1870
Don'Eduardo Diez, dueño del establecimiento de l̂p ^'an, de Dios núm. 26, expende los 1
vihoíá ios siguientes precios: i _ • , a ., 4 _ á  > - A
'^laos de T jS ^  ;,
,4 * Pesetas 5*00 
vi. ' -i. 2*50
Una arroba dé 18. litros de Vino Tinto legltinw,
V ' s» 8 ' “ " i i-
ll,4 4
Ün
Una botella de 3i4







los. 18 litros pl®*’
' 's  '■ »■
S'OO
El do! r vencido
jaquecas, neuralgias, dólorés de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto -tomando un
ella de
IC A . - L M I N  E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E.' ISERN. 
Puérta del* Sol, 5'. Farraacu.í»— Madrid.
0 b i s e r v ^ e j k > i i ^
m e t e o r o l ó g i c a s
íNSTITUTO
Día 8 dejOctUbre, a.ías dié’̂  de lá máííána 
Barómdifo: Altura; 768i81. ¡o
Tempferátura mínimaf 16,*2. , . v
ídeímhiáifcima’del día-antérlorv 2k0. . i ,r
Dirección del Viento: E. ;
E^tadó deLcielo: Nuboso, . ,
- í^ m  del mar: marejadai
ÉUi iWÉMtUlUM'tW'W'ilW:
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
! rer» y «Nauman» a 25'ptás mensjales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C IS C O
Ji.|a«ie(ia, 9S4
PKIMgRAS PARA TODA GLASE DE CULTIVOS-,
"(
TO EN MALAGA: CUARTELES 25
Dirección; .Granád^L AMndiga númerosv 11 y 13.
Leitla por^t secrétario; señor




ÜUU botáÉá dé 3i4 »
Nd
. „ ma Qristí
.175;l » 0úTñd^, 
nMKf » Mpspáfei V’léjp 
™  » ;Colar"Añéjd
0'35i » $écÓ Á^jo 
i Vlhágié'de
.JHÍaŷ uñS 8.uéür8SléniaPlazá déRÍégÓ’n^ Méfcéd», Gérvéreeria'.
olvidar las señasf San Jtian dé Dió8,M y cajlé Mamós ii;  ̂ l’.'jésqúlhá'á lUEcaffe de Mtíribtenca)'
' '• --i' V < ¡ ¡i f'l. ,,, r ■ ..
»
Este fenómeno quiero, 
si seJlega a realizar, . . 
que me coja ép;buen lügár¡ 
y me encuentre con dinero.
L f iifO á ^ d o  v á p o r o s  o o N ^ ^
; s Salidas fijas del ppérto de Malaga
Porque ha de dolerme tanto 
la marcha de ese sugeto, 
que me pondrá il eaore prieto', 
y me hará derramar llanto.
Habituado a escuchar, 
un verbo que así se esplaya, 
yo no sé cuando se vaya 
cómo lo voy a pasar.
Con láMlmas ábuñdánfes 
su ida llorjaré, y con quejas.., 
¡Y eso que al fin Canalejas 
tiene pocos consonantes!
Peroló siento, en verdad... 
Que al ver su cejiguntez 
me he reido alguna vez 
pero una barbaridad.
de'lhédustriav. sepaTad&ihente ;de-la de
MotieMs'f  : ?  J t r ia  y,Comercio.. , _
’í;\Óbi«áií'|3á b líe a ^  . Aliwuaslo
1 Materiales pedidos por ef señor Sobrestanb] ¡  jia^xperimeñtádó v isp é  mejOTiaert^^  ̂
en el dia de hoy: .:fícia, nuestro .querido amigo don Bernardo wa^a-
í Tlon Fernando:'Rcdrigjiez, dos cavgñ^ym ktb  NaVájaáV ehcüfentfa en su dom
. dimeías al Cementérioide S an ; Migu.éKj2pta|4aonde ha.sjdó tfásildadó deéüe el Hospitas ■ 
t;» Donjuán Mirasscms; una Tima Triangular dé ^
'marñiolista,: 2**76 pesetas.. : |  r^Nos aiegtáhioedéFnllYib, déseanao^el t'apiao
i Salidas de materiales: Medí a caranda cal, apnriytotál .^réstkblécithjéntq dél 
fugada, ál Camino Churriana, pedida por el o f h j , :
® - -  - % Cura éfe^ótñágb é W s r i  Esto.
tñacaiáéSdiÉ-^
Ervaipor trasátílnfícdVáiíl^^'
•óldi'l de este óuerto.eí 19 deNóviémhfe hamítíen*
V ia je ro s  y
Por las diferentes vías de comunicación han 
jleeado a esta capital, los señores sigmentes, 
hospedándose en los hbtéles que a continuación 
^¡expresan:  ̂ >
, Británica: Mr. Matfcos Gruoer. , '
Alhambra: Dón Chrlos Hitz, don A n t o *  
Carrasco, don Jaime Boinet, don 
don Antonio Vidal, dou FranciscoGronilla, don.; , ^
Máxijno Hüller, don Enrique Ribiet y don Luis,..: ■
Moréno. ^
. Victoria: Don César Gutiérrez. ^
Niza: Don José Fernández, don Vicente Ah  : 
coleu; don Miguel Vallés, don José Benaeóí^- , 
Mr. M. Benchimol, don _Juan Cardoni, ,M. Q. 
Moliere y don Antonio Viana. , :
Regina: Mr. Barguño, Mr. Brugada y Duma-, 
George Caustant, Mr. F. Yóhtisoiri y
f'íóriénópóíis, Rld. ̂  
Alegré con tMsDÓrdo 
AsttnpiStt’y* Ville
|dlál José Jiménez. •  ̂ _  fc' ura étesitótílágó e' 'iníe5;K«̂ ^̂
;Gien pilastrones, al id., pedidó popid.jq. fmacardé Madrid: Don José López. , „
Cien pilástrofies', a7 Muelle Viejo, pedido por ; . íÓbiiiáfi^ 'Úé E ^ ^ á iro f id  Colón: Don-josé Qotasi, don Joaquín Muñoz
í^;óficiaTEóuardo;Ramos;; , ^  I ' Mmana 3 —De los Hospitalés de Ma-r y ,Mr. Roger Dupont.  ̂ ■
Dpce pilastrones, a la calle Carrasco, pedido p:l̂ f̂ Víned?Kleé, sifüis. Inglés: Don Simón Arrivaga, don Jóaqóín
if el-oficial Miguel Cjuerrero. j I 8 a lÜ gratuita y.de 2 álpetitaura, don Nicpíás Férrer^
Unaarroba cemento romano, nJa-W., p e j^ i . ^orasd^^^^ s  Puéyo, don Ráfaél Varo, dón Réfael'Espinos^
I do por-id. id. í- r  ’ P S * - E tnibi»»© ió.i» |;don Juan Valverde, Mr. Leopolda Escát,^ Mr. L
B x tm m á sp a ra  eí.dia^9^demvímbre: i , ^ . a u  ,̂-5̂  HpI 5 del corriente #  Kuooh, dóníEvaristo Liñán y don Joaquín.
Cierto c incuentayoqhopllatt^e., ; . '
Cuatro sacos cementó roniánó; ' ' T r a S l á d O
Diez sacos cehientoPortlkñd. . . :, ; /  .. I í « e n t p \ c o i ^ o í d e D o n J o s é  Cantano,
ha trs'jl adadó a Ta .c.alle, de Stráchan nüiñefP 
piso enr4'ésueIo.détvwq.3 párticipa a s^
núriierosa cliéntéta
Monlévidlo y para:Rosario, los puerM dé1a%:i,c^^ iqio fi
^ ra  y los de laGosta Argentina, Sür yJEñhín Aré^; Máíéga 8 de Noviembre de 1612.—El Guar 
nás (CMIé) con írasbprdo énBuénoá' v dá almacén, Valeriano dé los Ríos. ,
' |  , S es 'v ic iÁ o  sa n iis ílP iÓ ''
. .E! vapor corree francés
«ald/á dé este puerto, el 19 Noviembre áííniltiQridó'íTio. 
pasageros y.,cargá para Tánger;.M'eÍilla, 'Neirl5urS; f< t
Orán, .MáfsellM 7  p a r^  con trasbordo* para los f Robles Hurtado, veterinario oei ai^ruu, r  tuma- pV'”;,7 República
J^í^R. | QuilIén, jefe del servicio y Cabo^Púezfóone^ se ha dignsdadó cónce- t
Aus$rai%yNqeva'Zelandia. fjal inspegtor delegado,.se- con^W^^^ en la .e l r|J;don que mé permitéLdér.l _  ____________
'4- ' ' j-tlSAióa qüé eñ dicho poblado tténé Maóuel RaM . § , | aq 1q Cruz Expósito V Antonia Sánchez Qallart
.  Elvapqrtrasatlani^cqj^^^^ ^ cttmpb cbnélgrato ae^56 y 60 años,.̂ ^̂ ^̂  ̂ sin que
t  á q j u i l a f t i e  ■ f tfafon'dos-sacos'de bacalao, 40^kilos de. hqe cuanto se relacione  ̂ ello, se insultaron de'-lo
*ald4 dq este puerto el 5.de Diciemt)W; }c^  él desempéfib*:^ *mí cárgó,> asf:cóm̂ ^̂ ^̂  cual si estuvieran aun en .stís léjanas niô
car«a fainas arenques, en estado de completa *”salu-íTó« ^  ffestfmóhfo-dé consideración per-kedadfés^*-"
ló^Jáneifl'con tfasí)brdds, Santos, Msnte-fbridad’yTbdo ello aveí'iadô en forma conŝ j |  ̂ La María, esgrimiendómn cuchillo de cocina,'
'Dfos miardfi'aWtS. •.ífttfch'óS'Jñio?).-. Arp. dirfcriOrhaGtH Antonia y arabas lucharon con
Eñ Campanillas se ha prestado un buen*;.ser- 
vicio en provecho de la salud de aquel vecinda-
Se’ecábarón las diaWufas 
del Tapiz, con Canalejas. <í 
¡Ya no se verán más cejas 
de dimensiones... impuras!
anteé del 16 del actual; para la de: 
comprórtiisáribs; cuyos nómDrámi6nptos se comur f-
nicarlán al gobierno ciyil antes del día 10.
C ónsul De la Provincia
sGonsulado de Jos Estados Unidos de Atnérí- ? 
.^  . . rin____Aa rMir+innnr a ?
t  E„Ca™pa„iUas ha sido
................ .. Loá séñoreS Avila Conti. vocab de^ samdad, |  dé A ^  ^ha tenido a bien,nónibrariTié;
^ : j : l^f l d l d strito Pal  ?  en esta plaza'y qn&;,i'Óálaga.
g e t s n s d ó '
detenido Francisco 
conducido á ia cárcel de
B8BS8H8ir
’f f '
E  V E n Ú E  E H  M A D Ñ Í Ú
Administración de Loterías
Psientp  d e l Solg fl Y- 19
mié
n/l O  D  A  S
Para Jas señoras
- ¡.Ya .a mi .sqh.rino no haré 
de sobrecogerse en miédós 
ante los claros quevedos 
del hirsuto don José!
Mestanza Ortega
Entnsí e lla s  " ■'
Las vecinas de la, barriada de (jajis.Jdaríá ,,
¡Fresca estación de la*escarchaj
sé de mi dolor testigo!,
¿Sé vá mi-mejor!amigó?
¿Canalejas, ¡ay! se marcha;..?
PEPEtÍN*;
|lo pj^geroS, úe pntufera y 'seg 




R r í  i  k ú
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s e i í i c á i
A  G i O T A S
|vtitaía?suiventa-un grave peligro para la salud 
. . , f pública.
Para infohiies dirigirse-á su consignatario, i  Desde dicho punto se trasladaron los mismos. 
|>edr» Gómez Chabt,, calle de. Jóséfa Ugarte^Ba-1 ¡señores ai lâ  calle délv Salitre núm. 18 de esta 
^rientoa, 26. Máfaga. . , f capital, donde encontraron otros 41;- kilos de
gu f eW .' , ' « H O s - ú í S o l f e . J  se rig 6':lraeía b^  






huesos averiados de ja  misma procedencia.
1 . Todos Tos ■artícuiós-fete¿M:: ‘décómi^  ̂ y se 
jjíf hallan' depositados en el Matáctero.
Comesta'aprehensión'se ha prestado un buen 
servicio a la salud pública.
- , « c. u i-x - c* ‘ A . © i" e m ió '-á é  C o f  p e i* © s'y '‘D©jéi»«»'-
.  -  Por .disposición de. esta AdaW straddn de
- Ajórénq Carbonero y Sagasta. |  ContribuGiones y con el fin .de subsanar érro-
Esía cásabfreceá su númer'osa clientela'un ift^TTeáinyoluntarios tenidos én ét anterior fé;pártó,
menso surtido en tódos los artículos de laTempor prccédldó nuevamente a lá distribucióh'
I dé' cuotas, para; la contribúción industrial délrada.Franélás desde pesetas 0*30 atpesetas 1*25; . ¿ ^
Fantesias desdeiíesetas 0*60hasta pesetas l*75.|3noju-óximo de 1913  ̂ Y s.® Exíjase la verdadera marcaÓe fábrica: COI-
, Lanasdeade 0*70 pesetas,metro a 0^5. , (hécho, adviriiiendq^a estos eenoresindtistrmles ^ .  p  , .
. .Lanas Señora última novedad desdé pésetás 1 a t que la lista grémial éstará de manrfiestq hasta ' v • /' , . « -¡*¡14^
pésétas 10. |e i díavl^delps ,corriente^;en el.locar en, que i «  fiisaKrira
Gqrtes agrigos Señoras desde pesetas 9 háátáj celebra él gremlO;sus. reunióneá, Vendeja 1,; y  Mañana sale para Madrid,a fin de posesionar-, 
4.«„ .. .. . .  c!(i rnrD'íydp'-rtfieial! mayor del minisíerio
/q-c^e/-;/rj Cónsul ^
. . : Sr. Direetor ae El PopuláF-
Agradecemos mucho la atención 
A  t o d o i  l ó s ‘l |i s o
Ufiy ffrá7zo¿H nené. ^de forúnculos
dé ábsQesos, de llagas supurantesr 
palabTa, de enfenhedádes en que' exista supu 
7-cc/tíá,,.aconséjám6s vivamente el uso deja 
LEVADÜRA DÉ. eOÍRRE (Levadura secade 
CeryezaX con lá cual obtendrán, una curación' 
radical. ' .  ̂ , , ,
> Esta espécíalÍdaa,Tan apreciada de los mé­
dicos, se éhcúéntrá en tqdas las farmacias del
La guardia civil de* Nerj a ha detenido a Mir̂  
guel Gamacho Lagos-.; que 
zas de tela de la tienda de tejidos del vecino de
E'dlCha villa,don Madrid García.
P a d r ó n
. En la secretaría nruaicipal é e ^ s r r j d e  Yer 
'guas se éneueníra es^uesto al públjcoelpadróiii 
de cédttlapipé^spnales para.-el año de 1913.
Sil 8íK*>énico»fiáiiío]ry ibdor 7  h lé rF o  
en forma de a llb u m in a ío » , son los elementos 
constitutivos d e . nuestro compuesto arsehical 
X-!, Es una prepiaración dé gran trascendencia 
io téd ico -eo e la l, qué merece toda la atención* 
del clínico por I0S máfayillósqs; resultados qué 
qoñ ella se obtienen en lá s ífilis : y  en fé rm e - 
dade»  d é  l a  p ié f.
} Su gran poder re c o i ís t i tp y e i i té  y  Ibacté- 
ípicliftá, explica también su extraordinaria ac
Modelos de abrigos de. pieles, faldas y yuel* 
tas de las levitas de señora.
í ^ i & l l o t e c a  i ^ ú b l l e á
D E L A
Sttíciiid ((oMt
tarde y de siete a nueve de la noche.
ción teraj^éuticá, en otras enfermedades,. cuya 
'áplicafción^incuníBé soláemente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
i Nuestro preparado X „  ha sidó anaífzaáÓ por 
el jefe del Labbrátoriú General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Qorreal, y  determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional .de Hi­
giene de Alfórtso XII, bajo lá dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESEÑT.WEF
lf&sia[©l I?effnáL»ílfe*'’KíiBfeté©a 
L Especerías^ 83 y  25.—Málaga 
al autor L,áboratorio. FiV/a/:. Farmacia 
Calle de Luís Espada, Í22. —-Orense.
De venta en las principales fármacias y- dro­
guerías de España,'Pórtugal y Aniérica.
Uxp.GétaeiiS-ie- á té'dn» el / '
: O
besetaaSOj. „ „iJó 1 cuyo día y a las ochó y média dé su noche; - g e ^  su cargertie^ofidal; maj«r
blonda Y tendrá k¿ai? e l , Juicio ppr reclamaciones de de lá Gobernación, don Rafael Comegé y p a l-  
gro uesQ©pesetas i ^ a  zu. *• ..í -,.,á Fa«írtA de ésta oro-
Mantas lana para cama y vipje, extenso surtido. .__, ,
Paraguas,' toquillas, chales pupto y felpa en-toda j  7 Noviembre de
Süéscala. , ‘ |L
Chambras, tor^eras, cubre corsés, refajos, bufap-1 
has, camisetas y pantalones en punto inglés y áfél- 
pado. ...........
i  Espé'cialídad en articulós blancos.
Alfombras, moqueta y terciopélo desde 2 pesetas 
a 200.
f Sección de sastrería I
Corté ttnje caballero* a liíedida desde ño pesetas 
émadelante.r jioíbíi
Por diferentes- concepteslijgresaron ayer en la 
¿Tesorería de Hacienda 42.634,16 pesetas.
á p á n c i e s ,  A l á i a c e n é i r '
=  DÉ = ■ :0y-
r. T-, o, ji íriaul goberhadót ciyil qué ha sido dé esta pro 
1912.—El Síndico yjn¿j^
Sébastiáa Cérezo Martíri. |  ■ ' A o o i¿ e n t^ íS ,.á e 8  '
@^r8fl>fíC8CÍÓ8T I En'él negociado ^de Reformas Sociales dd
Seha extraviado una perra Setter color ca-* Gottierno civil se recibieron? ayer l^p a rí^ ^d e  
neja, qua atiende' por «Fá». Se grátificará y ̂  accidentes del trabajo sufridos^rjjPO oprejo : 
agradecerá a quién la ehtrégué en la Cortina Manuel dé la Rosa Benitez, Guillermo Lope 
diel Muelle, 97, portería. í Móreho y Juan Fajardo Romero.
E|:pi«©SM pu^Íb 'd'e l9 í8  ̂ |  CoiadtiecsoíB ^
Vxi'ú 'Bóletin Oficial de¡ hoy aparecerá un ! Desde la cárcel dé Campillos h ^ id o  TOndüei- 
eserito de la Sección de Cuentas y Presupues-1 do a la de Alora, el recluso juan Dona Kuiz, 
tos de este.GobiorjíP.ciyij,,poniendo en conoci,-| O b m á s  dQ ;luébií?ó^
miento de los Ihtéresádos éh el rectirso de alza-1 Reéomendamos el Depósito de, la única fábri-
Ayer constituyó éh lu Tésoreriá de Hacienda*. 
UTPdepÓsifó de '151 pesetas don* Francisco, Leiva 
Ríos, por el 10 por lOOde la subasta del aprove­
chamiento de.pastos del monte deíjotnlnadQ «Cerro 
'Gordo y Alpárgáte», en‘término de Monda.
. Cemsíantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y , de estación, pudiendó ofrecer 
1q8 últimos gustos, en panas terciopelos y velusilias 
gléses, listedós, pláfichados y lisos para vestidos 
tié señórás,.;
da interpuesto por la; Junta Municipal de Aso- ; ̂ .g jjgy en Málaga, Compañía, 7.
ciadó's contra la providencia gubernativa devol-1 gg§a jj0, -vende
viendo el presupuesto cel Ayuntamiento de gg
a  plazos; es garantía qáe
- El ihgeriiérO'jefe de montes comímica al señor! 
belesrado de Hacienda haber sido, aprobada-y ad]U- 
4ica(tó la subaáta,de. - japrovechamiento de pastos 
de los montes. denominados <^errera,»^ «Maldo- 
-nado,» «Rabia,«CáuCho» 7  «Espariq» de lospro^ 
;pios dé Monda,a favor de¡ dom José Rivera Agmta.
Por lá Administración de Propiedades é Impues­
tos han sido anrobadás las matriculas de submdio 
Industrial pafá^ei éjérciciÓ de 1913,-de los pueblos 
de Alfarnatéjo y Almárgeh.
:para
connf^cióhados de las mejortó casas dePáris. 
Boas y ctsellosí de piel y plumas, a ta  novedad.
Málaga para el año de 1913, que pueden pre-L* ^sta>casa hávestableeidkíTás ventas de cólcho- 
isentar cuantas alegaciones y documentos esti-f^gg ¿g borra y miraguano, a precios bara- 
men'conducentes a su dereclw, dirigiéndola? al;^^gj^jos  ̂ pu^spof 8 pesetas se adquiere un mág- 
ministerio de la Gobernación, a donde ?e ha^ gjijoQ
^remitido el mencionado recursó de alzada. |  Nó dejar "dé visitar el Depósito, y cómparen 
B i á ^ i ó 'c a t ó l l b ó ^  i precios y calidad con los de otras casas/
; .S e d fc » < i» .« tt» h iw .< ^ # ^ ;5 í« * P W ..» J  *** ser t e d e  fá-/%*»/v»o**w\ Ac\ 1/̂ e ir»a4“Xlir»/\e líiXo. DmGo'  PAÑERIA para cabdleros, qspecialid de esta' ,nttevo periódico, organode los católicos ^ b d é - 1 « 
rnao liniu tilín ttiflornífir.a V comoíáta colección de. EnntióínntPR-fin Málaorn. niieronfará rnn el ano-í VjOmpauia / •
A m i g o s  d é l .  -
P l@ s a  d@ lssJ^ ® n 8 tite i!C ió n  'BBÓanB'8
Abierta dé once de la mañana a fres de la Pobíj^órtf donde encontrarán loa Se^resT^
casa, hay una magnífica y cesnpíéta c lecci  e, 
patenesnovedaá pata trajes; .vicuñas, armures, rié̂  
gro y azul para lebitás, ábrigós dsntokin, fráé y 
i^ñosy todolo que'xóncierne .al ránio, procédentés'|i 
deilas más acremtádss fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos -y moqueta; 
fí,,|3Bxtranjerá87 d^ifmísj gran colección._ -
- Géneros de.puntos, mantones, tpqpilllaS) camisa ;̂ 
tas yÍGtros-arlículosyhayr Un buen surtido; cotnó aáíS an  Jaapt de Dios, jójáiifem — ------------  ̂ . i., i
Grrai* casa, dé viajeros ,.situada on -eL Centro dp la; ^ : copocidps ,ae sd
CANCIONERO CÓMICO
toda cla^Orde comodidades.
LjízTeléctriee en todas las habitaciones* 
PRECaOSíí^ BKSGSi^: TRATQpESMERADO.
¿Se vá por fin don José? 
¿Cuándo llega ese buen día? 
Porque es que yo, todavía, 
ciertamente nó lo sé.
■, S í  Maweré
íF E R N'A N D O R O D R'IG Ü E Z 
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecifnientó dé Férretériá, Bátéríá' de Coci­
na y Hérráraientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta-
Y que un hombre como yo 
nó olvide, por conocidas, 
estas idas: y venidas, 
no resulta, porque no>
í^ o s . se venden Lotes de Batería de cocina, de 
TpesetaBí2‘40, 3, 375, 4*50; 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
hi2-*907 ,1075 en adelante hasta 50,pesetas.
; YO. he dé síaljer fijamente 
y con anterioridad 
a toda la humanidad, , 
ctiáíldo se va el presidente,
1>  y.__I • Seháce un bonito regalo á todo cliente qué cora* 
Ipre por valor de 25 pesetas.
I Ba lsa m o  ORIENTAL
|c*al!icída Infalible curación radical de Callos j Ojos 
s de Gallos y dufezas de los pies., ^  '
De venía en .droguerías 7  tiendas de Quincalla.
t Unico répreseníánté Ferríándo Rodríguez, Ferré- teria «El Llavero». .... . .Exclusivo dépósiío derEálsanio Oriénte
distinguida (diéntela,
Co,fsés Ewsién fórmarecta.
. ^ R E A L I Z A C I O N
JOOiV>. i ;írn;ív-<s - . i.
y saieM
E n .- L l f ^ d á 'é ió 'i i ' :
, Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5*50. 
pías larfftroba de 16 2i3 litros, de 1909 á &*5Q pta|& 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
. Duke y P. X j 7; moscatel, dé lO y 15 peofes 
Tá®., ' L ,. , . .Lágrima y cbÍDf, dé 8 á 50 pesetas.
* TAMBIEN Se vendé fuerza eléctrica para un» 
fábrica de harina ó cualquier otra, industria en- las 
^^tfitíones dé Aloray Pizermy una báscula de arco 
párabocoyes».- ' - ..-.-i. , ■ -
Se alquilan ¡^os.y almacenes dé.raodérna f  ohs- 
íruccíón con vistas al. mar,pñ la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con moíbr eléctrico para el servició ^
Í is y Almacenes espaciosos de los íiamádos dé nnpós.cále de Josefa ügárte Earriento» número 7.
Porlá Dirección general déla Deuda : y Clasesc; 
JP^ivas han sido concedidas las siguientes pen-
^^^DofíaEKsea Rubio Apeztegüíaj huérfana del co­
mandante don Jua*a Rubio Qarcíai J
Don Pedro López R(co, padre del soldado he'ix 
López Sántamaría. iS2 otóetas, . .,
‘ Doña Dolores Fraga Grimalde, viuda-dél capitán 
don Luis Cid Pembo,
pendientes de álaga, qiíe contará con él apo-í • l l «  B tuetao
4lo del obispo y de muchos éatólicós püdiéníes,.íti í-m c b
.-■ Lo dirigirá un antiguo periodista que ha, sido f: Nos escribe don Mantiél Poncé de León y 
V «n otras;ocasiones director dé diarios católicos. í'Cosmé, agente ejecutivo de los pueblos de ésta 
‘ ,.Ct!mófSé vé, enVolaigrey católica,m.a)agúé-|provincia,' intérésándonós hagamos constar 
ñano:.^ -mira éPn feti í̂ti& ójos la: ruíig:; qesqi ja j  para qué llegue‘á é9riocimiénto-de^Ias personas 
nór el periódico áhtiilberaí. " | ignorantes'de étí séguridó apellidó,^que motes el
LMuriuel'Pondé déLeóh'Lomeña, déténidó porla 
l  , j  . . . r» .0.4.1 I guardia civil, según d'éciamós en una gacetilla
! ? ° y v i a j e  a París- don Sal- |;pu]jiica¡i¡j¿; én nuestro núraeró anterior; 
vador Alvarez;y señora; > |  ^
:■ m  . .  I En el tren correo de nyer' tarde llegaron de
(Harina fosfatadaiy Gacn^AJímentOiCOmplL ; Y3iencia nuestro querido am'í¿o>él- reputadópi
Por:^Tninistorio déla Guerfahan sido concedi­
dos los siguientes retiros; . . , ..r..,.
: Don jfisé Serrano Vega, oficial primero de ofití* 
'ñas miUtéres, 252 péíiétás. .
Dofí TMtíóró’ Belmonte Ferrer, músico prímerft, 
200 pesetas. , ,
Ignacio Iglesiasr Alonso, carabinero, 38 pesetas. 
Don Pascual Galiano Báseles, sargento de la
guardia civil, lOO pesetas. __
mmmes îimsitaiSWlSSS'
mM- mMmmx.
Por esta Comandancia han sido pasaportados 
para San Fernando el obrero torpe.disía dd cañon^ 
ro «Laya;» José Pache.co Falcón, y el marmeroTf
{gonero del crucero 
Erida Mináni
dRéina Regente,» Miguel Mé-
Déntro dé' 'breves días arribará?,a riu^trp, pufrtP
médieps,. 
B o d a '
En Melilla se ha Aerificado la boda dé nues-
i rotéenico don Manuel Gómez y. el distinguido |l a  escuadra española de 
i r i o  la f'inHoó ópi Tiirífl don Ricardóllos .buoues «Cataluña.» «Princesa qe Asturias,
Gamilleri.
_____ ________ El señor GómeZi viene con objeto de mos­
tró qüéridgrámigo don António Pérez Cárdenas,ftrarse parte enla: causa que se instruye por 
üííeñó aé íá cotmteña La/ntperiaf con la be-l efecto del incendio intencionado, de, una traca 
lia señorita María Farero Leoriisiój pertene-|en la calle de Larios, y que pfQporpIonó. una sé- 
ciénte.a distingúida famijia dé dicha población. Trie de percances a uno de los operarios quetráJP 
FélicitamoS á los nuevos esposos. pa Málaga durante los festejos de Agosto.
C o nse jo  Pf'ovIaeidE.de lndlo[8fi*ia ' S'é||pfelfá
» Bajo la.presidencia del señor Gomengesereu-| . Ayer fué inhumada en el céihenterió dé S «  
[nióién el gobierno civil el Consejo Provincial ¡de I Miguel la respefablé sefiofa dóñaí^faela Jimé-
.jurisconsulto de la ciudad del Turiadon «¿¿ ífiS a^ú i d¿ carl)&
ssO) Sánchez de la Gampa, ;Bertuchi-y etiComi* 
sario regio de Fomento señqr Padilía* YiUn*
La reunión tenia por odjeíola constitución 
oficial del Consejo,
Despidieron éi diíélo sus niéióá 
í y don Ehriqué Navas :RUi^ .  ̂„ 
j Enviámós a tan apreciabié fatniüa nuestro 
¡más sentido pésarné.
yináteriás Itíbrif i cantes.
Búqúes entrados ayer
' Vapor «A. Lázaro,» dé MeliU»;
» «Cabo Blanco,» de.Barcelona.
» «Castilla,» de Sevilla.
»- «Cabe Sah Antonio,* de Marsella. 
» «Cabo Carveíro,» de Bilbao.
Baques despácliádos
' Vapor «Gastillaj» para-Alraeria.
» «A. Lázaro,» pára Melilla*.
» «V-ictóría,» para Cádiz.
», «Cabo Blanco?:, para Bilbao»
; gCabp Sán Antonio,» paraídem. 
Laúd f.Elvtia,» para Motril,
Balandra «Jftsé:Cubero,>>.para Larache.
W'r
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Aguas *
aolencias afines, se curan o>livian rápidamétite .con el ífatórnlento dé las Aguas 
ie enfermos curados lo atesliguafi. : ,  ̂ .
El balneario está abierío>ar ptíblico desde L'de,.Abril el i5 de Noviembre.




síg^nftidn extingir el trueno.
Las sen considerables.
Tan íueí té ■ínípwsión causó- al 
i a f ábrica' dé tablees el i ncendia
I íacioiies de ayer. .
Afirma que la conjunción liberal-democrática 
I conservadora carece de la confianza del país, y 
_ I advierte que se propone decir al rey que el país 
■' tiene puesta su confianza en el partido nacio­
nal por mí dirigido. X
(Risas). >
Anuncia una interpelación sobre política ge­
neral ecotióniicá, aceptándola Canalejas, quién 
asegura que Urzáiz. ve peligros que no existen.
Urzáiz dice que no le .extrañaría, contémplar 
en el ministerio a Canalejas, Matirá y Ñavarro 
Reverter.
(Risas).
Creor-sigue. diciendo—que se debe formar 
iln gobierno nacional que enmiende los dega- 
ciertos de los Ultimos gobiernos, cuya solución 
cabe dentro de estas, cortes.
Canalejas protesta de las. palabras de Urzáiz 
sobre los treinta nítllonés de las éómunidades 
religiosas.
SI todos estáis de acuerdo—agrega-fbare-
cías. ¡ Bolsa de Madrid 
Labor parlamentaria . ' .■ ■ ' ' ^
Nos dice Ronlanónes que mañana comenzará; pe^pétuo 4 por iiXi:interior 
la sesión discutiéndose el presupuesto de Fo- ¿ x»-ir^i 
mentó, por tener el ministro que emprender
, , . X- i . ¿ JCédñias Hipotecarias, 4 por. 100.
Otras dps horas se invertirán en concluir g dé España.....
presupuesto de liquidación. * ‘ .................
Qassét presentará una enmienda para que se, 
incluya un artículo adicional determinanda la 
clase de créditos.
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, 225 -pell^osi
‘bojdlega,.frpscp,,: a,¿ 13í09; .pe3ef^ f
00,00! 00,00 .
00,00 00,pOvmes.......
El lu|es llegará a Málaga el nueyó góberna-1 
dor de esa provincia, seiior Láserna.; j S « ^  íta v W ;" " r .; ;" Z .. .
A e t a r a c i o n e s  - ‘ | J | t l í H O S ' M # á e b 6 S
^6,95
26,99
director de • ,
de esta ma-‘ ley-suspetiStva.i^
qas falIéHd ftfltntraamente
I Terrnináadvirtiehdg; qué aménazafi' al Téso- 
[ ro los gtiandés sindicátos infltiyentés;
Azcárate pide que se traiga el asuntó'al par- 
laífiento, y ofrece a Urzáiz sú icolaboración.
. Canalejas expoáeÁucdéseoíde qüe-j Se resüeí- 
vá el asunto.
uH l iiecio rcpenun i  en 
Cpprtéría urófama,, a la que fué.pondútido.V::om:m©drM8 Noviembre 1912.■ B e - S o f í a
El ejército búlgaro está ya: a doce kiión^íroS |  . 8 Noviembre 1912^
En eímihistério dé>^a Qderra han'faciíífá'dó C p m © H Í a r i Q  ». ,  ̂ . . .
los siguientes detalles de los combates librados | Comentando un prestigioso.. general de la F  Urzáiz dice que el Gobierno no dumple 
filtre los ejércitg^ turco y búlgaro, desdé él ¿9 varniada^ás declaraciones del ministro de Ma- t deber, por.,baboj' dejpdp qé’resolyeT ”osó§ éxp̂ ^̂
de Octubre hasta el 2'dé Noviembre. ' \ . , l  r|na'¡én Cádiz, manifestó quf»«»^í«i«ñtilriiantn diení̂ ^̂ ^
su
Mjciuujc imsia ci ií ue iNüvie ure. , \ ? i lua c¡i uitmiicoiv» ijuc-oci m íuuiu--uoiiiu — . - , , . , ,
El primer .día,los búlgai-os at.acarod;á:1ffs'túr-| &é géstarâ ê arsenal de la Ca- | Pabló Iglesias cáíificá el proyecto dé timp, y
.Mscon 12 í̂)bo^hombiré' ;̂'y' luégóde reámir lóslrfaca equivaldría á derrochar millones
,áomanos bravamente, huyeron, dejándo!"ércám-|sín'beueíjcio aiguno. 
po cubierto dé ;cadáveres., . |  L a  © a c e t a
El día 3Í la infantería búlgara, protegida por , . V,. , .
algunos cañones, tomó enérgicamente la ófen- i diario oficial de hoy publica lo que sigue:: 
sivay ocupó las líneas.fdé defensa tuj'cas. I , Concediendo indulto toíala los marinos de- 
El día 2, ias  tropas búlgaras atacaron hueva-1 péndiéntés del ministerio de Marinaj 
mente,terminando4á acción con la derrota com-1. Liquidación durante la dominación española 
nieta de los turcos en todo la línea de-combate. las perdidas colonias^ ^
—Se conocen detalles ciertos de las bajas d e í  . Prorrogando hasta el 30-del actual el ingreso 
turcos y búlgaros en Kir Kilisse y Lule Burga. |de | primer plazo de la cuota militar, poder 
Entre muertos, heridos y prisioneros, los tur- f optar a los beneficios del articulo 278 de la 
eos perdieron 52.000 hombres; y los búlgaros |  Ley de reclutamiento; 
lO.COO heridos y 5.000 muertos. |  El Pf@SÍd6nt0  .
Los búlgaros que más padecieron fueron los
íe las primera .y :seKta unidades, que formaban L  1  '?®°J Canalejas en, ef
7.200 hombres, quedando,después de las dos ,ba-í conferenciando con Nava
tallas ciFdas, solo 514. . f  ̂ r, u -x..
Entre los muertos y heridos figuran com er-r HnmíHlio a
cWes, catedráticos, aristócratas, banqueros, jectiiHinn+pr; In mf inr dft «írvfífl ‘ l IOS periooisxas, uicieuuujüus que nada sabe, del
' “ trarón’en fuego 9 0 (Mi turcos, lo g r a n d o P t Í " f / f ® 7 ^ ’ ® fQdlvnrcp 29 nno ’ s  |  a Malta, donde se le enviG dinero,
salvarse 2U.UUU, ^  ,  I Según fó 'convenido, hoy continuará en el
De París f senado el .debate del proyecto sobre él maiz;
Los muertos y heridos de la batalla de. LuíeJ acerc.9.4ei aprobación le apremian de va- 
Burga pasan de 5 2 . 0 0 0 . ^ ias  partes. . .
Están ya en Constantihopla los barcos de las | . ^ree que Llt^áiz será hoy breve, intervi- 
potencias, desembarcan^ su^marinerías. f niendo además Pablo Iglesias.
El príncipe heredei^f^i^rquía  se ha puesto I R @ lin ÍÓ i1
Set™  qíe^Nasim S ’ha sido hecho pri-! Es‘a tarde se reunirá la comisión de presut
s/onero, pero que ocu^^^iypmdición, | puestos. ^
El navio can ad ien sa^^o /g -e  se ha ido a |  , De IHaflIObrSS
pique en Qebec, con novecientos pasajerol, de | El rév marchó a caballOvmuy de mañana y 
los que solo se salvaron|Ép2. ? acompañado de numeroso Estado Mayor, a
P a ñ í"
pide qué se pague a ios repatriados de Ciibá.
Niega que se hayan gastado en la huelga los 
millones que .alg;qno5 dipeto 
; Le cóntestá Süárez ineián, áségürando que 
no pasan de tres millones lojs gqstos ocasiona-v 
dos' por la huelga.
' Iglesias rectifica. ,
MaCiá censura los-créditos-extraordinaríos 
importantes catorce millones para movilizara 
tos reservistas-ferfóyi^rjos.:
Señante cree Jímestísimo el proyecto de liqui­
dación, con el qué se trata de favorecer al Ban-: 
códe España;;
' Contéstale inelári e interviéñé brevemente 
Azcárate. "
f' Se aprueba el artijcuto primerOi ,gpr 62 votos: 
contra 27, én'Votacióh homi'nat.
; Los artículos segundo y Tercero se aprueban 
también, pero en votación ordinaria.
Y se levanta la sesión. ,
Nos dice el; ministro de Estadó' que esta ma-1 
fíana  ̂ éh la conferencia que tuvo con Qeoffrai,if 
qiiedál|in raclaradas' algunas: dudaá '̂reápécio a Ía'| 
rédacGÍán dé dos artículos del tratado. í
Quedan por aclarar otras, Correspondientes | 
a tres artículos más, por la forma en que están; 
redactádós, pero todo ello carece de importan-1 
¿ir, pdt lo que en bréve^fSe  ̂resólyerán dichás* 
dudasi'^ • ' V: j ^
4 madrugada. Urgente-vih.:
u e  F á d - s v  "
A las dos y media;de la» tarde-se rindió- ¿alór
nica.,  ̂ ,
Las fuerzas griegfcs, mandadas por el prín­
cipe heredero, han hecho l5;000 prisiGiíer-os.-., 
I Los búcaros, se hallan a seis kilómetros de 
Constantinopla. ' "
f también preparan un ataque general contra 
3cut$ri«
i - Éri Constantinoplá han desembarGado 9*.'08Q 
marineros dé los buques extranjeros. "
El'generalísimo d^lasfuerzass.ítureas ha sido
.C p $ iaa les ';r .
lEn las diferentes casas; dfeí socórK)'fueron 
7<00 asistidas  ̂durante el día* de ayer las siguieritéS:
27‘99iP®j:fn^- "  - f; MariblaiasíMir. ■ ■ . a  ;  -c-.. ■ ,
i Cartoft BázóuFeiuéu#^f .d9S,áí}Q?t> hapitan*̂  
é̂ LagUhÍ,Ua87ídé cphb^joh eh.éi:q?árpadó.su
periprjV
- 5
9 Moviembré 1912; . Irelevado. ;í
Vé^s-Er ' Lí» cuestión intérnacional se-émbr.olla..
Lííg l « e w  I h L  marchMo a Budápest,.^dondé,sé--haiJa el
Todos los pasajeros del Rafael Jorge, ñau- 'emperador de Xustrja, el éfnbajador de; Tup- 
tragado éífQuébec, se salvaron eú'tos buques qjjto. ,
enriados para prestar socorro. i  En Viena, conferenciaron el embajador de,,
El barco se perdió con gran parte de la carga. í Alemania y el ministro de Austria en Belgradq, 
De 'Belgrado ‘ para  ̂tratar de las ambiciones de SérVia, que
quiefe convertirse em, potencia marítima y pe*
Hey llegó un tren lleno de prisioneros turcos, geé^huertos de guerra y-de comerejo, en el 
muestran contentos; de^ su 'itis-cuales se 
cidn. siquiera-pórqua comeián todos los
$cr4icU la atcbi
Del
días. i Aústria se opone, a que las, costas de Alba-
Los montenégriños sé,fyn appdéPado d e T a - |^ ."  .sea Tur
abandonando muchos
blféitza, ayudándoles úna cólümná servia. ^^ t ^̂ ĝ̂
—Afírmase que Austria, Italia y Alemania 
han acercado imponer a Europa la aceptación
8 Noviembre 1918.
 ̂ , DW Paíis
Los ehibájadores de las potencias visitaron a 
Kiamil Pachal, tratando de la situación actual. 
;r Parece que el debate yersó sobre el aumento 
de tos derechos de‘Aduana, durante la guerra, 
y  sobre las medidas que él Gobierno tendrá que 
, j adoptar para mantener el orden en Constantino- 
las! pía.
D e  B d E d r e S  ! maniobras de Paracuellos. I VBcho de París dice que se atribuye al zar
c„ t rr, , , ^  . . .  . 3 IdeBulganaelpropósitodeproclamarseempe-
En eí perródtoo de Constantinópla, *! R e s e p C I O W ;  Irador dé Oriéníé, en el templó de Sofíía de
publica interesante artieuto un capitán de la ar-1 En el ministerio de Estado se celebró la re-1 Constantinopla. -
íillería turca, poniendo a Turquía como ejernplo" ¿epción díptomática de costumbre,conferencian-1 Le Petit Parisién afirma que Italia ha pedido
napoleónica, des-; ¿q extensamente García Prieto y Geoffrai. [’a .Alemania su asentimiento para el caso preei-
pues de la batalla de Torres Vedi ás. • " s, . .
Dice que España, en vez de pedir la paz, de-i 
claró la guerra sin cuartel, y seguidamente or- 1
janizó guerrillas y reorganizó el ejército; y í - Comienza la sesión a la hora habitual, presí
^apotoón, después de recorrer la Europa sin ¡ diendo López Muñoz. „  _____
gTDS .aculo, se estrelló en España.  ̂ |  Olmedilto pide datos al ministro de Instruc-,* que aumenta en 400.000
j  ^  i ej5u, para tratar de la organización del profe-i ¿el ejérci to ruso.
recordando el amor de España a sus libertades ! serado, i - L a  Gaceta de la Bolsa dice-que Rusia se
y a su suelo. , ó -x • j  r- I Se entraen la orden de) día. f avino a, desempeñar, en unión de otraápoten-
Keeuer^ que el territorio de España era u n | Discútese el proyecto relativo á los derechos; cías, el papel de mediadora, a condición de que
pequeño trozo junto a Francia, en tanto que|sobfe el maíz. ^ ’ . v f . _  . . . %
Los turcos huyeron, 
muertos y heridos.
D e  R e m a  fdeia"áútonómia de Albania y ia en̂
, líalia se halla dispuesta a impedir que Austria .temtorios balkánipos a los pueblos qoe t e  ba. 
obteogacdmpeosBciones territoriales, si es que aoexib.oarse Al-
^ ^ 'S w a lS c u r a r á  que quede intacta lo
esiB-í«e '  I Rusia apoya a la Liga, señaladamente a los
M e  i búlgaros. ■ ' "
Los griegos llegaron a once kilómetros d e ; Lá Liga dispone de 6'0.000 bayonetas y 
Salónica* atravesando luego el río Wardar. '300 cañones. ‘ "" '
Ggntinúah intimanclo la rendición de la ciu-; Si se opusiera Austria, tendría que movilizar 
dad.' ’ ■ ' ' un millón de soldados, y entonces saldrían otras
Créese que entrarán inmediatamente en Sa- ‘naciones en defensa de tos aliados 
iónica. fía guerra europea; A
" Se asegura qué las potencias estudia n una¿ —En Constantinopla se han registrado casos 
nota colectiva en la que propondrán, a tos alia- ¿e cólera. . j  j  i u r
dos que: desistan de entrar en Constantinopla. ■ Los turcos fueron desalojados de las alturas 
—A consecuencia de la denuncia presentada de Tchataldja. x j  i u
por la Junta de protección a la infancia, en t Se libra sangrienta batalla en toda la línea 
Saint Denis, el juzgado se personó en la fábri-; Los búlgaros han ocílpado Delilyunus, si 
cB de vidrios de aquella localidad, donde pres- guiéndo su marcha victoriosa'.
. taban. servicio yarios muchachos de diez.años, - Créese que tos turcos no se podrán sostener
españoles, que eran víctimas de muy matos tra- más de veinte y cuatro horas. • ■
^  í o_______ íX. K.?l,To<.r,e lipcrnrán p.l lunes
.; Énriqu^ Cjórcto Mplina,.,de.^7, .anos cqn,,uqA - 
ferida]cónl;usa: céntíme^rpp en, la  ̂ .
.superdíjnr'izqf/iérda,,, .. ' ; .  .
’ Doto:rés Gómez', Rodríguez,,.de ,3. m.ios>„óg, , 
qna herida confusa ;
nariz. S-rnsú ;
' ' ;/^ionjo,Fern^ez,,Hid41gQ,j,d^eB(; 
lk ffac.tora:.del .cúbito.y.radia qeríéchp, 
nóstico reservado. ^  . i
‘: Francisco.dél,Pin.Qfu§|ggp;g,
■fiábítante Qihétes 5, de úna berida^contusa 
trés' centímétasS éftJadaana istoiúerd^ a x  
Concepción Rodríguez Vilg^ez, de 55..anos  ̂
.domiciliada Refiho'42?§e' una''-cóñtií3m%n la . 
regjdmrótoliaha izquietdail'^í^^
GerfÓlOÍ ■ ’ ' , ‘
Juan Martín.Garrido., de 8 años* de contusíón- 
qon ,erosió'ñ éh%l mudó déreehó.  ̂ , -
Antonio Jfméitoi Gómez, - de. 16 gSOSj resn 
dente Mármoles' 1 ^ , idé quéihadura^e ;
gradó en el brazo derecho. f'-'' - i 
Mariá Rúiz.GarGÍay^de:37 añósf de cohtusióíf 
en eí muslo derecho y en el vientre. '
' Andrés Domingo Canales, deiS afiqs, de una 
herida contus.a de 'dQoeloentjmetrcs de^gxfe^^ 
sión en el brazo.dér^hól.de ivó^ ;
vado.' ' ó i, qF" . '..é -
T Carmen Serraijó Lóp.ez>dé, 6 anos, con,dp,- ,-.- 
tniciüo Camino de AnteqúeraJQ, dé.un^^hpnfl^: r- 
contusa de dqs centímetros éX, ̂  ¿egión fotp;. 
liana. i ó , ;.r . > .■;ííu;jÍ  .ú i-ébí
Después dó'con^entéhtomeníé asistiaqs>;par-, 
saroá á  süsYéspeótiKQ?. óomtoiíios^ ,̂ ,,. - • -
i a i ig a s ta ^ ^ J  :..v
Por el • miniétérió dé Fómeiitó htf á idó^é^ '
tadq -una real orden, rédordáíídó’ á tos' 
dores civiles de las provincias donde exista la
langosta, efmás exacto^-cütnplhfllénttr deeüaw»' 
tas disposiciones hay determinadas para la ex­
tinción de tan calamitosa plaga, que habrán de 
emplearse cón Todo rigor en la próxima cam­
paña que va a llevarse a cabo en la estación 
fíivernal entrante.
P e s te  b u b ó n ica
Según noticias comunicadas a la Inspección
 ̂ ^ «jf-j_«rh L»ri A£ii>ÍQraArkgeneral de Sanidad exterior, se ha declarado
SENADO dedqst so de reconocer rey de Albania al duque ' Abruzzos, . ;—El mínisírorde a Guerra ruso ha dispuesto 
que continúen bajo banderas, hasta Ma.yo, tos 
[ reservistas qué debían licenciarse éstós días', lo 
hombres' el efectivo
Turquía es el coloso de los Balkanes. Sémprún consume'un turno en contra
I Turquía reconociese al concierto europeo la fa- 
, adhi-icultad de decidir lasuertajiid:-it«pe«o"«totolSnó.
eroiaitierasG^ertá la noticia de la. rendí-
pción de Andrinópolis.
re-f pícese que él ejército que la defendía ofre-
De Prowinmas
- termina escribiendo: Guerra a cuchillo en ti néndnso Neira — _ __
campos y ctudadé'svm iuvíraorry CaTbllóiraéli^ el dictámén.
tro Toires Vedrás. 1 Navarro Reverter dico q«e es imposible _  ̂ ------- ----------- _̂___
i amoien .rememora tos sitios de Zaragoza y |  Lajar los derechos del maiz, a causa de la. dispji-; ció capitular el lunes pasado, siempre qtteles 
uerona, y tos triunfos de Bailón y Vijtcria. ? nucióh dejas cosechas, que motivaran las hela-1 permitieran retirarse, a lo que los búlgaros no
fdas. . , : accedieron, iniciando iñmediátamente'un íurio-
f También es imposible que se rebaje el maiz sp ataque. ;. ■
o ihT • u x/Mo importado a los puertos de Galicia, pues eso] El martes se rindieron tos turcos á discre- 
6 Noviembre 1^12. |  gqui'valdría a dividir en dos castas a Tos espa-|ción. •-
B e  P e r r & i  iñoies. . ' . |  D e  S o f í a
Dicen de Puerto que cuartdó^ayer regrésa-f. eant1d^aTimpo?toda^^  ̂  ̂ ^ El presidente del Consejo y el .ministro de
ban varios mozos de pgsar la npehe en una/aer-1 jv̂ u+peonz v^Neira n® adinitoáxl.áf fórmula, f la Guerra conferenciaron durante dos horas. 
f S a ^ f l a  i™s™k>qíte “deU^^^ “ “ “ sV trata áél probteria del'hambre-Wa'Ga-j tepertando la entrevista extraordinaria esp*c-
Esta,que se encontraba asomada al batoón, all^j®-* ^
oir los piropos se metió dentro dé la casa, y co-1 Picqtpropoue una tiuóv ^ _ ■
mo los mozos promovieran escándalo, salió al |  Giitona y Matesanz se oponen 
balcón el padre de la chica ,y disparó sobre prt^eetq- _ «-.-..«aró v
grupo, hiriendo gravemente, a uno. ' i ^W-aki"; .se acepta con una étonienda'de Girona.
D e  B l l o a o  I Tambiéa es aprobado^l proyecto. _
Un individuo vestido de chaüfér penetró en Discútese el reclutamiento de marina, 
el garage del opulento propietário don Pedro i Ferráhdlx renuncia a hablar. . .
Sin debate se .aprueban las bascas del ’ pro-
RESTAURAN! Y
s f f r i a
TIENDA DE VINOS
los. ,  ̂ Seguramente los búlgaros llegarán el
También practicó el juzgado indagaciones en ante Constantinopla. .
la fábrica' de óidriqs de Aubervillier, encon-; _ Ej cónsul de Austria en Pnnivend cuestio- 
trandó 63 ¿iíos toáí.^^ a los que se apre-: nó con , varios soídadós servios, sobre los que 
ciaron contuSiúnes y quemaduras. ' disparó su revólver. , .
¿os locales estaban alquilados por súbditos La multitud quiso maltratarle, 
españojés que cotocaban á. süs compatriotas,; Las autoridades guardan el consu ado.
qujfáñdoíes una,parte deí salario. |
'Sé ha dictado proceso contra, los culpables. ;
La embajada españpla tenía aviso de los re- ,; 
gistros y df las pesquisas. _ 1
—Las legaciones.,de Servia Bulgaria; no v 
tienen confirtoaÑÓúide tos . r^ rel§tivbs a 
la rendición dé Anj îÍTÓpQÍiSv F  ̂ 5
"  -r^Xunqúe Salónica no se^fiáTendidj^TodaiVía, 't 
és s e ^ o  qu& no podrá resisilrvtoufhÓ.Tl^ 
puesfe halla rhm Tortlficadajy éh los ■ 15.T00 i 
hombres que la; gtía^neceij cunde la desmoral i"? 
zación. • ’ ' ?
(Juqnían con poda artillería, y. menos víveres I 
y rauíileiones. ;• ' ; ’ ?
■ La póbíatión, que era. dé 150.000,''almas, se | 
eleva ya a 2^,000, pues se hato refugiado | 
allí más de cien musulmanes.
oficialmente la existencia de casos de peste 
bubónica en las tropas francesas de guarnición
en Rabat. , .
Se han adoptado medidas seyerísimas' para 
evitar la propagación de tan terrible enferme-
de
Mais, y escogiendo el auto que le pareció de 
más valor, montó en él y emprendió veloz'car 
rr^a hacia las afueras dé lai¿apital^,
Como el ladrób 'ng: mecámeá,
despeñóse el coche por ün terraplén, resultando 
completamente destrozado.
El ladrón debió resultar ifeso, porque desapa» 
tecio, sin que se pudtora;daí>caa41.
De Sevilla
En el kilómetro 15 de la línea de Dos-Her- 
Hl̂ das descarriló Uto freír dé mercancíás, de­
biéndose el accidente a una^quivocación en las 
señales
El jefe de tren se arrojó aTiérra, sufriendo 
morsas heridas.
A causa dél siniestro'; los trenes de la líítoa; 
dé Cádiz han circulado con retraso
Discútese el presupuésto de Gobernación. 
Péyrolón p id^ue.se  cuente núr^ro, y 
como solo, hay^ seiS senadores^, suspéndese el 
detete,,.y se levanta la sesión^
Dtopriñeipio la sesión a id hora de costum­
bres presidiendo J^omanones.
I Émilian©'Iglesias pide que se cumpla el de­
creto ráfativo al Adulto de los penados que se 
■nallaH en el últímg periodo y aboga porqúe se 
mejoren tos sueldós a los empleados de penales.
Arias, dé Miranda prQit)et^,atend.erla.
Albórncz..se radical celebra­
do enMurcia, culpando de aquéllas agresiones
Ambos guardaron reserva absoluta, 
la aproba- f Sábase, nó - obstante, que lo acordado fué 
" declarar que las proposiciones de paz formula- 
e!; tercero ¿das por Turquía, pretendiendo la suspensión 
de las.hostilidades,llegaron tarde; y que Bulga­
ria ha decidido ir a Constantinopla y segura­
mente irá.
Quizás hace días se hubieran podido aten­
der los deseos de paz, pero después de las vic­
torias logradas y del avance realizado, es cosa 
imposible,
Bulgaria irá a la capital otomana y arrojará 
a tos turcos de Europa. No pensaba conquistar 
Salónica ni Constantinopla, pero está ya tan 
decidida a ello, que oculta la toma de Andrinó- 
polis para que las potencias no aceleren la in­
tervención.
Acordóse.también designar al príncipe Bóris 
para el mando de las fuerzas qne entrarán en 
Salónica.
También precisó-- saspendéfí la salida dÓI;Íg'íp̂ “atoÍ^0s de La é̂mei, y  recuerda las pro 
tren de Sevilla paraJyiorón. ^. ¡toesaéhéchas'por Canalejas de que no queda
,.~~E1 gremio de*áÍD'aniIés ’ -----" ■i i   lbáñil  ha céíébrado..asa£»*r^(aiaTmpaneSi 
mea, acordando^dedaran laíM elga geneTal a | |  Caf^atojas afirma qué4bs tribuna|és cumplí 
causa de las diferenciasvfixisíentes entré




Él domingo, en el teatro de la Gran Vía ce-
CiPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista-. 
Especialidad: en vinos de los Moriles 
iS ,  ^ a r í i í  © a p e la s  1®̂
, , E f l u p ^ o s  :.,
En vistam ócto tos X y«tita tm ent^;a |^a*  
meda, Algatocín, Alhaurfn el Grande, 
rín de la Torre, Aimáchar, Arenas, Arriate,
Cóúi-Afajate, Benarrabá, Burgo, Cartagíma 
peta. Cortes, Cuevas Bajas, Bstepona,^^ruen
A r e n c a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en e> 
f depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
La viruela hace grandes e s tra^s  en el vecin- f Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar- 
darió. "  I tero.) Establecimiento de Comestibles.
—Asegúrase que en breve s e . declarará en f 
crisis el Gobierno otomano. |
—Iijsístese en, que los búlgaros han roto-las 
límep? turcas de Tchedaldja.
—Él generalísimo de Bulgaria sigue reorga­
nizando sus fuerzas para el avance hacia Cons-1 
tantinopla, proponiéndose lanzar sobre el istmo 
200.000 soldados, apoyados por un cuerpo de
K@tlclai k  h  tidclt
De Logroño.
En Haro, durante el cabiidómuíúcipa!, 
gióun incidente de tonos violentos e r ' 
alcalde y el concejal republicano Olleta.
El alcalde dispuso lá detención de ';  





Ocúpase-dé jos mítines que celebrara este
bipartido siendo él ‘ministro de la Gobernación, y gol y Ortega y Melquíades Áivarez.
’ i diego de lamentar lo ocurrido en Murcia, pide 
se haga justicia.
crgura no haber tomado cartas en este
lebraráse un mitin para protestar del fusila­
miento de Ferrer y solicitar la unidad de tos 
fueros. * .
Presidirá Melquíades Aivarez, asistiendo 
Gorki, Fournemont y Anatole France.
$e leerán adhesiones de diputados franceses, 
belgas, suizos, alemanes e italianos; y hablarán 
PabtoTglesias, Salvatella, Barriovero, Simarro,
Conferencia
Antes dé comerizáp la sesión del Congreso
reserva. |
De Berlín i
Los aliados comunicaron a Rusia que consi-1 
deran prematura, la intervención. I
De Viena .|
Aumentan ios pesimismos acerca de las reía-j 
clones entre Austria y Servia. |
Austria se muestra dispuesta a disputarle a j 
Servia su establecimiento en el Adriático. |
Un cuerpo de ejército servio tnai ĉhó a Du- 
razzo, mientras las escuadras austríacas se en­




Mañana se reunirá la Junta municipal del par­
tido ¿dical para tratar de la situación del 
mismo.
Se presentará una proposición para que se 
acuerde saludar a todos los jefes republicanos.
De Alicante
Esta madrugada, a cinco millas del puerto, 
el vapor inglés Ciscar abordé al laúd de pesca 
Carmen, de la matrícula de Campell, sufriendo 
el laúd grpndes ayerías,
Al ocurrir el choque, el patrono del pesquero, 
Ramón García, fué lanzado al mar, desapare­
ciendo qntre las olas.
O R O
Precios de hoy en iVlálaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . 1 . . 105*50
Alfonsinas. * 105*35
isabelínas. I '* » J 108*00
Francos. . *■ J  , 105^35
Libras . , . » . . 28*4(3
Marcos. , . . . 130*25
Liras . . . , . , 104‘CX)
Reís. . . .. • a . '. 5.10
Oollar . . • • i 5.35
eiroíá, Qáucín, Izñate, Macharáviáya,
Nerja, Olías, Pujerra, Ronda, Suatos, Sédella, 
Sierra de. Yeguas, Tolox, Vallé de Abd|lajís, 
Vélez, Villanueva del Rosárlo, Viilanuéva ge 
Tapia y Yunquera, no han remitido ál Gobierno 
civil de esta provincia,tos presupuestos ordi­
narios para el próximo año de 1913, como les 
está mandado, el señor Gobernador há tenido 
a bien imponerles a los alcaldes-presidentes de 
dichos Ayuntamientos la multa máxima que sé-' 
ñala el artículo 184 de la Ley municipal.
P erten en c ia®
Don Luis Tudela Burgos ha solicitado de la 
íefatura de minas de esta provincia veinte per-
*: __•________ Aa rnhfA rntl ftl nom-tenencias para una mina de cobre con el nom 
brede Minerva, sita en el paraje Torre de 
Tramóse y Sierra de la Parmitera> óel término 
de Benahavís. .
S ubasta®  d e  a r l i i t r io s
E! Ayuntamiento de Almárgen' saca a pública 
subasta los arbitrios de pesas y_ rj?eaiaas y 
asiento de plaza para el año de 1913._
El de Campillos el arbitrio denominado «De  ̂
rechos de degüello y matadero púWico» bajo el 
tipo de licitación de dos mil trescientos sesenta 
y dos pesetas. , '
Los pliegos de condiciones se hallan de ma-
9 S e r c n d o  d®
yTérmina protestando de la forma cómo i estuvo López'Muñoz conferenciando con; G a-1
í i trata en tos mítines. 
Rectifica Albornoz y ataca




Los hermanos S o t o s  y Sebastián Tejera, ros 
Porque_el labrador Manue’ García se opuso a ¡enheno que ̂ emplean tos r̂̂ ^^^
Que entraran en su finca, lo arrojaron al sUelolPf '̂^® del derecho de ser respetados en la tribu-
y le machacaron la cabeza con una piedra, x c  cnfiHtir, híViara »«





La víctima gozaba de generales simpatías.
De Valencia
A consecuencia de tos denuncias de ios perió-  ̂
dicos locales, la autoridad de Alcira ha sorpren­
dido ei juego en tos Casinos Liberal y Agrario, 
deterriende a ducuenta y cuatro jugadores.
—Se ha declarado un ?.jrmidable ineendío en 
el edificio de la fábrica de tabacos.
Los bomberos trabajaron con tortuna, coiít
Rectifica nuevamente Albornoz, tratando de 
demostrar ios sentimientos sahguinariós-'dé t a  
Cierva.  ̂  ̂ ,
: La Cierva. Los radicales acuden a la violen­
cia y pidirn la inmunidad; pues aun hay civis- 
móton España para repeler vuestras agresio­
nes. ,
' Sfeéntra en la orden del día.
-. Discútese el presupuesto de liquidación, 
í Rectifica Urzáiz, insistiendo en sus manifes'
nalejas acerca de lá marcha 
la alta cámara.
A lá salida, ambos ,se mostraron 
vado.
Supónese que la entrevista se relacionó con 
alguna nueva manifestación hecha ayer por 
Montero Ríos para que ho se demore por más 
días el dar cuenta al Senado de la dimisión que 
Tiene presentada. .
Accidente
Según nos dice Rom anones, había recibido 
la noticia de que el diputado conde de La Maza, 
quien tomaba hoy parte en una becerrada en la 




imperial . t < s < 17*50





I Royaus , ■ • • • 12
i Cuarta. 10
Quinta, . ' 9
1 Mejor alto . 
\ Mejor bajo .
, , . 8
óax'vNos
7
1 Reviso. . . ■= . 10
1 Medio reviso », « . . . 8*75




: Fino . . a 1 « 6*50
Basto . . . . • 1 
B e s a H c ^ a c ié i i  d e l
6*25
Los ingenieros
En la reunión que esta mañana celebraron los 
ingenieros industriales, Burgalete dió cuenta de 
que la facultad de medicina, la Escuela de Co­
mercio y él Instituto de Cádiz irán a la huelga.
Otro estuchante dijo que las facultades de 
ciencias sq oponen a la huelga, pues tienen él 
propósito de solicitar que a tos ingenieros se 
les quite el derecho de ocupar cátedras en di­
cha facultad.
Los alumnos acordaron apoyar está petición, 
pero incluyendo a tos ingenieros de caminos
a r b i t r io  d e  c a r n e a
8 de Noviembre de 1912.
Pesetas.
ro Antonio Fuentes, al poner un par dé bande- |minas;.y ,montes, 
rlllas al cambio, fué cogido,, resultando grave-1 Tam|)ién se acordó celebrar el domingo un
ineníe herido en el pecho.
Un hijo dé Maura, que también tomó parte 
jen la lidia, sufrió un revolcón, sin consecuen-
mitin, invitando a todos los estudiantes.
En la visita que hicieron a La Cierva, éstej 
les recomendó que entraran en- clase..
Matadero . - • «
» del Pato
» áeOsuirisna




Churriana . . . .  
Cártama . . 5
Suárez. . . . ,
Morales . . . .
Levante . . . .














nifiesto en las secretarias respectivas 
bos Ayuntamientos. "
Wi^dico titulRP
El atoalde de Guaro publica un concurso para ; 
próveer la ptoza de médico tituíár de aqüelta 
villa, qué se hálía Vácaíité, ¿Otada con él haber 
anual de mil setecientas cincuenta y cinco pe­
setas, y con la libertad de celebrar contraeos
con tos vgcihp^ pudiéntes.
Las instancias documentedas se dirigirá^-w. • 
mencionado alcalde. -
CitacMone® juel^^iales
El administrador dePrppiedádes e lm pu^tos. -
de esta provincia cita a don Juan Paulino uar-
El fuez de instrucción, del distrito de la Mer- , 
ced de ésta capital a Antohip Tjoñzález Domín- 
guez. _
El del Colmenar a Juan Cabo Torres.
S u b a s ta
El juez de primera instancia del distrito de 
M^bella, saca a pública sutes^a, por segunda 
vez, una casa situada en la callé de San Sebas­
tián, de la.yilla de Mijas, señalada con el nu- ,í. 
mero diez y siete. .
Bebeb; c á s tig a p se - ‘
Hemos recibido una, atenta ¡carta firmada por 
Gonzalo Moreno Mendoza, em la que nos rué- , -
ga ihagamos público por mediación de este.pe- ^
rióáico, que marchando la madrugada del mar- , 
tes a su domiciio, al atravesar,, J a , calje da Ala- - 
mos, le salieron á l ' éhcüentró, treS; indiviáup.s ., 
que se encontraban en cpmpieto estado de em­
briaguez, y lo insultaron de un modoij soez. sin 
que mediasen motivos para ello.  ̂  ̂ .
A continuación, uno de lo?, m i^os le pintó 
^on tizaija árnéricate, y 4;preggm^ por­
qué hacían aquéllo con él, le éóíftesfaTon con 
otra rociada dé insultos y  ámeházas. ■ _
? El qfaso defenderse repeliendo la agrestom 
que verificaban y entonces tíhb dé los indivi- 
dupsTe tiró una ptodra, niientras.oRo le dió dos 
embites comuna faca, porto és'palda, alcanzán­
dole uno, queje produjo una herida, quoposte-^r, 
Viormente le fué curada en ia casa de socorro*: -í 
de la calle Mariblanca. '
El objeto demuestro comunicante^ es que lle­
gue a conocimiento deja opinión pública y de 
quien deba proceder, con justicia, pues según- v 
•él, se encuentran paseando los fres individuos 
■ por las dálléá de Múíagai; tan frescoST^CpO s
. vg. COU. ’ ' k • 'V-__ ,vtcS UC 1U9 vímarcrcd - . .vnur C7rc(vnnov%
M g ln a  cuarta É L  P O P U L A R
no hubiesfen com«tido tal delito.
Sábado 9  d e  Noviembre de 191É ""
D  I .  a lpRobo rreno del entusiasmo.
«"obo, setcióh se hi20 la divertida
«n íuTí« prendas de vestir, en una ca-1 y Reparaz, ¿os hijos artifl-
S«a xr ^®Sa. cuya inqui- ¡ í®” ‘cndo al público en constante cUrcá-
l!í!5 y  P*^®P]®^3ria de los efectos robados es An- ¡ ^n*^umerables chistes de la obra y sus
tom a C uesta Rodríguez. escenas graciosísimas. u u ia j^ .u s
conseguir su objeto, salta- ? en una como en otra obra, fueron muy
tapias de la casa robada que dan al ^Pl^udidos los ejecutantes, sobre todo las seño- 
P*̂ ®*"*® 9«e daba entrada a .Sánchez y  Cano, y  los sefio/es Ro-
robados^^^” donde se encontraban los objetos y ^^artf
Notas iitlies
ÉÓ LETiN  OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdo de la Comisión mixta de recliit^iento 
relevando de la nota de prófugo al mozo  ̂José In­
fantes püráft;
—Edicto del alcalde de Villanueva de Algaidas, 
haciendo presente que se halla de manifiesto eií 
aquel Ayuntamiento, la matrícula industrial' para 
1913, correspondiente a aquella villa.
Edictos de los alcaldes de Villanueva del Tra-ae-eítM  con(Íim iento de los ^  ® juguete cómico en un acto E l pri- -n a ic to c i i vill ­
ía la autoridad, quienes procedieron a rorro, y  en segunda sección ^lío/ítc/oca. f buco ,y_ Benarrabá, áhlmciándo que se encuentra
^  L ® P .?  o ladrones,aunque! C S n n  B *lA al I a la vista del público en las secretarías respectivastodavía no han sido habidos. I p . t^ a n e  Ifleal I de aquellos Ayuntamientos, el oadrón de
La coppida del d n m S n n n  I • ^ em presa ha celebrado contrato con las
“ ® m ejores casas productoras y desde el lunes 
^  co c id a  de toros que habrá próximo se exhibirán casi a diario películas ex- 
£«5® S  P*<5ximo donungo, ei^la que fi- traord inarias que hoy son las más deseadas por
el público. ^gu ra  el diestro malagueúo Rafael Gómez, la 
em presa de los fe rro ca rile s  Suburbanos ha or­
ganizado un servicio de trenes, a precios redu- 
d d o s , en tre  los pueblos de Vélez, to r r e  del 
Alar, Alhaurín el G rande, Alhaurín de la Torre, 
C hurriana y  M álaga y  viceversa.
Los trenes saldrán de los mencionados pue­
blos en las primeras horas de la mañana, y re- 
g resarán  de M álaga por la tarde, una vez te r­
minada la corrida. ;
ĵ .® l/oche se estrena la incomparable cinta 
«El diputado honrado», 1.^ y 2.^ parte y cinco 
películas más de gran mérito artístico.
Cine P a sc u a lin i
^®y Pfoyecta en este cine por última vez 
a petición del público, la gran película «La tra- 
■ ta de blancas». ua
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
Anoche se hizo por cuarta vez en este teatro  
la preciosa comedia de T ristán  B ernard Petif 
Café,
Como en noches a n te a r e s ,  los artistas reali­
zaron una labor esmerada en su interprptarión 
mereciendo el beneplácito del púViico.'que los 
aplaudió cariñosamente, -  ^
tiF café^^^  representación de P e -
Teatro Principal
setción celebrada anoche en
S í f  í f f  P I T  ’® comedia dramá- 
S ?  Adelardo Fernández A rias, Lo más 
parte en ella casi todo el 
personal de la compañía.
Como ya^nos tienen acostumbrados, la inter- 
SSÍpm o" “̂.^®4®’irable. dejando al público en 
extrem o satisfeclio por el trabajo tan excelente 
que realizaron en el desempeño de la obra
nJín  D ?i *®"*o >® señora Cano
como Rodrigo, el oiiginalísimo actor, hicieron 
de sus papeles un bordado artístico, que con-
estrenarán magníficas películas 
entre ellas «Actualidad Gaumot» con la última
l p r   cédulas 
Salares y
é  
personaos para 1913 
~Idem  de los alcaldes de Sayalonga,
Vihanueva del Trabuco, anunciando a cobranza 
del cuarto trimestre de consumos y éspecies no ta- 
rifadas.
—Edicto del alcaide de Estepona haciendo públi­
co que se encuentra de manifiesto en aquel Ayunta­
miento el proyecto de presupuesto mvtnicipal para
lüly*
—Idem del alcalde de Cütar manifestando que se 
halla a la vísta del público el borrador aprobado 
por la Jüuta municipal para tübrir fei chbo V recar­
go de confeumop.
. ““^^ntinuación de la relación fiiadade losíndi- 
viduos inscriptos en la Comandahsia dé Marina de 
Pi'9'''i*^cia qüe cUmpIen veinte pflos de edad en
R ogam os á  lo s  sosop ip tos^es 
fie f u e r a  eie ¡Málaga q u e  o b s e r ­
ven  f a l ta s  en  e l re e ib o  d e  n u e s ­
t r o  p e r ié d ic o i s e  s i rv a n  enifiaa* 
la q u e ja  á  la A d m in is tra c ió n  de. 
EL POPULAR p a r a  q u e  p o d am o s  
t r a s m i t i r l a  a l S r .  A d m in is tra ­
d o r  p r in c ip a l .de c o r r e o s  d e  la 
p ro v in c ia .
in fa lib le  c o n t r a  
lo s  c o n s t ip a d o s  n a ­
s a le s .  Precio de ia cajita 
de algodón «Form an», 
0‘7S pías. ■ ■ De venta en
las principales farmacias, 
y droguerías.»
«̂ szMBanarjBSi
- ------------- \jauinot» con l  última , vemtepnos aeeaad n
moda para señoras y  mañana estreno de la coln- F   ̂ de ]913,íque deben figurar en el alifta- 
sal cinta «Las tenazas», emocionante obra. para el expresado año
T e a tro  L a ra
e n í? q u e ° f ií° ” de varieMs,en la que riĝ  mimpi-nB fa« _____i
Tri­ sa ran  números tan notables como el üvans, Miss Millie Aud D aríoot y  The 
Falm ers, con su sensacional Circulo de la  
muerte.
El espectáculo será por secciqnes,
Salón Novedades
—Nota de las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga en la sema­
na del 22 al 28 de Septiembre de 1912.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á
I.-. P® húmero del que se tienen muy buenas no­
ticias debutará esta noche.
Los Bross Alttona realizan un trabajo difici- 
lísimb, y ofrecen mil pesetas &L espectador que 
de uña de las vueltas que consfituyen d’cho tra ­
bajo. •
Cdntinuarán actuando la Niña de las M aria­
nas y  La A rgentiníta.
E sta  úliima artista  ha sido prorrogada por la 
empresa, a instancias del público.
Se necesita
buenas referencias y letra en el des- 
pachp del Procurador don Luis Tudela. Azucena 1.
C®mesit@B*ioo
Recaudación obtenida en el día 7 de Noviembre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 297‘SO.
Por periñañéíidas, 74‘0O.
Por inscripción de hermandades, OCX).
P o r exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 371‘50
M atadei^o
Estado demostrativo de las reses sacnficadasi 
el día 7 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
24 vacunas y 7 ternera, peso 3>573‘500 kilógra- 
mos, 357‘35 pesetas.
39 lanar y cabrío, peso 473‘250 kilógramos, pe­
setas 18‘93.
28 cerdos, peso 2.267'000 kilógramos, 22G‘70 
pesetas.
31 pieles, 7‘75 pesetas.
Total peso: 6 313*750 kilógramos.
Total de adeudo: 61073.
Amenidades
—ijsíed qué prefiere, áia‘páz o la guerra?
—Estoy por lá guerra.
—Claro, es usted militar y querrá ascensos.
—No es por eso; tengo-el carácter muy pacífico 
j -- ¿Y prefiere usted la guerra?
! ¡Ya lo creo! En ella no todos los días hay comba | 
tes; en mí casa, en cambio, todos ellos me da m i|t 
suegra una batalla. /  ^
I precios muir reducidos.
Un viajero, llegado del centro de Africa, cuenta S® hace fa extraedén de muelas y raices sin do- 
aventuras extraordinarias. -—Hp Bidn antrnnóffum—dpc'a 1 nervio Oriental de Blanco, para quitar el
- . r  Comió usted carne humana? I dolor de muelaé éh cinco minutos, 2 pesetas caía
- f v a  tó creo*! Y ta e n c o n ra S  tan excelente que 1 raservibles he-
aún ahora muchas veces, sin advertirlo, me chupo |
Pon W d l e  BIHIÍC® I lii|8 ! iSiñtlptaíS
D e venta en Farm acias y  D roguerías.C IR U JA N Q  D EN T IST A  
Alamos 39
Acaba de recibir un nuévo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación-, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifíca por el más modei Ji j  sis-
é H:
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr.. 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Marii» 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis» 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
E S P E C T Á C U L O S
El colmo de la distracción.
Una señora encuentra a un 3 conocida suya vesti­
da de luto,
—¿Le ha ocurrido a
maritims ár jiüarsslta
I Esta magnífica línea de vapores recibe mef can- 
usted alguna desgracia?—1̂ ®̂® clases á flete corrido y con conoci-
nrevünta con interés i miento directo desde este puerto á todos los de su
^ ■ ^itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-
I bar, Madagascar, Indo-China, japón, Australia y 
í NueVa-Zelandia, en combinación cón los de la
—Sí; mi marido ha muerto.
—¿Y no tenía usted más qiíe ese?
*** - rCOMPANÍA^DÉ N A V E Q A a^
En una de estas noches de otoño, serenas, pero ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
frías, un caballero, tiritando, dice a un cochero de ' sean, los miércoles de cada dos semanas, 
punto: I Para informes y más detalles pueden dirigirsei
—Con el tiempo que hace, ya podían ustedes r e - . su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
tirar los coches abiertos. | Chalx, Josefa ligarte Barrientos, número 26.
■ El cochsro, amable y filosófico: I ~ ——̂ ------------------------ ---------- -̂--------------- -~-
—Crea usted, señor, que a mi me dá lo mismo- C a f ó  M e r v I l l í S  
que el coche que guío sea arbierto o cerrado. I ^ V sa s fí i f  íS a .
* I del Doctor MORAI E S .—M.Hrca registrada
P  * *  I Nada más inofensivo ni m ásactivoparalosdo-
^ o ^ u i ta  meaica: . lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-
¿i:¿ue siente usteü¿ fmás nerviosos, Los males del estómago, delhiga-_, „ j , , . ‘ iici iuou , ivu  iii i  u i ioitiat , uoi ina -
 ̂ Ante todo un ardor en la cabeza como si tuvie- _ do y los de la infancia en general, se curan infali- 
®̂ . i bleniente'. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se
—iNo tema ustea  ̂ remite por correo á todas partes. uoiiuub^o jr uiao ...««..vs.
¿Porque?  ̂ La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En s
álaga, farmacia de A. Prolongo. 1 preferencia, 30 céntimos; general, 10.
TEATRO CER VAN TES.—^Compañía cómico-
dramática de Anita Marios.
Función para hoy:
A las ocho y media: La comedia frattcesa en tres 
actos, «Petit Café».
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: Ei doceto dramático en un 
acto, «La tenaza» y el juguete en un acto El primer 
rorro (estreno. ‘ ,  .
A las diez en punto: El drama en tres actos, 
«JVlalva loca.» ' . '
TEATRO LARA.—Compañía de varietés.
Todas las noches tres secciones.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lar 
ocho y media. /
Dos números de varietés y escogidos programa# 
de películas.
Butaca, 0‘60. Genera!, 0‘20.
CINE PASCÜALINI.—(Situado en la  Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no* 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es*
treno». _
Preferencia, 30 céntimos; general 15
CINE IDEAL.—Función para hoy: Í2 magníficat 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con
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O R T E G A
A base digerida de vaca ' 
Preparado reparador y asimilableI para C O N V A L E C IE N T E S y PE R - 
i SO N  A S D EBILES es el mejor íó- marca depositadaI  nico y  nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, Muy útil para personas sanas ó enferm as' que
. ,r. necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-
LUo ANcMlUUoaBtTSn "̂ TxipTpar ei" Vino--t>ies y-nutritivo:^ con irecucncia Ó á dc shota 
I ferruginoso», que tiene las projSiedades de! an- (excursiones, olajes, soorts, etc., etc.)̂ -
\ teno r, más la reconstituyente de! hierro. S Cadq rnmnrimfd-i á inI  M EDALLA D E O RO  en el IX Congreso in- j  ̂ ^  comprimido equivale á. lO.gramos
jternacional de H igiene y  en las Exposiciones í de carnCj.de §vaca.
U niversales de Bruselas y Buenos Aíres. i  Caja con 48 comprimidos, 3‘50'pesctas 
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LAS BONALD
C io i* o  b o r* o - 6 ó d i c a s  c o n  c o e n i n a
comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
® ® l® £rP"*®  t?®>/on9«era dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
etc por causas periféricas, fetidez del aliento
* premiadas en vanas exposiciones científicas, tienen el privi-
á*e*xtranj^ro^*^™*^^* fueron las primera» que se conocieron de su dase en España
Ácantbea Tirilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangt e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
De venta en todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid.  ̂ ^




Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeoa, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P re c io  de! frasco , 5  p e se ta s  
del autor,' NÜÑEZ DE ARCE (antea Gorge
SIFILIS
Eiirí* hecps u r8 t ''ak ^  p ro ^ ta titis , d s t í t is .  oatarroE de k
------------—r-1-— r- vgjíga, s tsé ta rs  — -— -- -------------
S m. eaü.ffaciés!5 plb«5»ií,é.„ im r  iíWteálffi ée
Soííi íis.ifejBi8»iii.afí), áíili.»3ií»s f  sss.e<llíssf'.meas;6?s
i O W r j | , s  IMYECOIÓN y ' E L I X I F  - ' '
i  ■
Curación pronta, segrna y gurauíiua sm producir dolores y evitando las funestas conse» 
encías producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI
A Ci|BÍtatiVa dos Cstados Raídos do Brasil
'(L « EOUlTATiVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
Sicleilail aiitDa la Seooroa salira la iile.-la és íaiporlaaie ie la ilÉrlca le! Sar
cu i  que son los 
únicos que calman instaníáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías gémto-unnarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
ÜRI^I IPRIFPRS ^®*’Suuión reciente 6 crónica, gota militar, flujo.blanco, úlceras, etcétera, 
o  <5 díéz días con los renombrados CONFl-
J S ?  O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas, 
líR  S ®®>'®ción en sus diversas manifestaciones, xon el ROOB COSTANZI, depurativo 
insuperable de la sangre infecía. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la oiel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
BfiPRliR C|o*'osís. Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
l8!l85íj!P se curan tomando el maravilloso ELIXIR NÜTRO-MUSCÜLINA COSTANZI.-^ 
r  rasco, 7 pesetas.
Ma S í f y ^ C ^ ^ A S S ’ĝ — farmacias—Agentes generales en España: Pérez
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, deblen- 
,do dirigir las carcas al señor Director del Consultorio Médico:
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
d e ^ d a ,  con prima'vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
con pumas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á ios 10, 15 ó 20 años
K L * S 5d O T l - D S “dê ^̂ ^̂  ^  ®" conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Cenias pólizas sorteables, se puede á la-vez que constituir un capital y garantir el oorvenir déla 
Mrlnlf’ f^^® 8enie8tre ,cn  dinero,xl importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los■orteos que se verifican semestralmenfeáal Í5 de Abril*y el 15 de Octubre
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D, L. V. SEM PRÚN.-Alameda Príndoal 46 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908
A N T O N I O  V I É E D O
Tipografía de EL POPULAR
„  - I . E 3 G T H I G I S T  A
G m n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
V enta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico, «irrompible W otan» Siemens
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. M otores de la a S a d á
marca «Siemens-Schckerí» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para ¡a e í e v S n  
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. elevación
i .  M O t i I N A  L i A B I O B ,  i
NO CABBH 
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^ . G U á -  ■
NATURAL *
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por se r «absolutam ente natural, 
dó n  de las enferm edades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad;
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y jard ines, 15, Madrid.
lemca
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en varias Exposiciones científicas con m edallas de or 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á fU pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qu- 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumer ías y pe 
Íuqu¿4as.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que sierra la caja la firma 
de ARROYO.
